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Málaga: m  mes í  pía.—Provincias: 4 ptiis. frlmesire 
Extranjero: 9 pías* trimestre*..—Número suelto 5 céntimos
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MALAGUEÑAa io s a ic o s  h id r a u lio o sip ||-'iia ''to rio a : de
m I' m ás a s t ig n a d e  A n d a ln o ia  y  de m a -
0̂7 ezportaoióBDBBEflálgo EspildomI Baldosas y bajo relieve para braamen-ációnjtiiitKlónes á mármoles.Fabricación de toda cíase de objetos de piedraartificial y granito.Depósito de cemento portland y cales b^arab-
ESIEVE
M Á L A G AS Á B A D O  1.® F E B j^ . S H O  1 ® 0 S
f a u t A s ía  e n  'V e s t id o s  d eSUKHE2
S. EN C. GRANADA 21REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
Sedas de 5 y 6 pesetas d 2 y 2^5 O el metro
Asociación de la Prensallcas.Se rccomieada al publico no w c^nda mis arti- calos patentados, con otra  ̂ ímiíaclones hechas por algunos íapji^i^íes^ ifps cuales diatap muchen belleza, calidad vy^oloirido. Pídanse cafálogys ilustrados. Exposlciór. Jfáárqués.de Larios, 12. FátesT Puerto, 7.-^M ÁLAÚÁ. ;
El jueves anterior, á las ocho y media de la noche, en la redacción de E l  P o pu la r  y bajo la presidencia de don José Cintora, celebró sesión la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga.Asintieron los señores Leóh y Serralvó, Díaz de Escovar, Reyes, Urbano, Pino y Viá na Cárdenas, excusando su asistencia por em fermedad los Síes. Arraendáriz,Bruna y  Marín, y pór áiísencia el Sr. Alonso.A propuesta del Sr. León y Serralvo, se to­mó el acuerdo de hacer; ua solemne recibimien­to, á su llegada á ebtá capital, á ios/iíisigpes artistas malagueños. Rósarió- Pino y Emilio Thuiller.A este fin, y para que la iniciativa pártiera de la Asociación de la Prensa, se acprdó que una comisión compuesta por el Presidente se
Prometimos ayer, al dar cuenta de la reu­nión que celebró el jueves la Junta local de Reformas Sociales, ocuparnos con más de­tenimiento de la arbitrariedad y él atropelle que en la misma se cometió con los vocaleslebreros, por consecuencia d é la  orden que ¡ñor Cintora por elV ocal Sr. León y Serralvo,|; el Gobernador comunicó al alcalde, al darle|'^‘S‘t3i‘̂ ^Al Alcalde para que el Ayuntamiento traslado en oficio de una real orden. delf P*'®̂ ®̂ cooperación al acto. También se uor. vmuaidirigirá los Circuios, Corporaciones, i religiosas.os y Sociedades de Málaga la siguiente F.yistp 1ministerio de la  Gobernación, oficiosidad [dlegal del Gobernadpr, que vino á ampliar ó á modificar lo taxativamente disppestor en dicfíareal orden, pues y a ’lbs gobernadores de provincias se permiten, en beneficio de las miras caciquiles, enmendar á su antojo las disposiciones superiores que emanan del_ministerip,;Ésto, ni más ni menos, es lo que hizo el Gobernador civil de M álaga.Para que el público se entere de este nuevo escandaloso asunto, haremos breve historia de los hechos.Hace tiempo sé^trató de elegir el vocal que había de presidir la Junta municipal del Censo, y después dé muchos aplazamientos
suI acordó Institut  "
La acreditada y antigua casa de Compraventa Mercantil, situada en calle S a m  Fx>anciisco siú-1 m e v o  4 , se ha trasladado al in ú in e ro  8  de la misma caIIe>por mejora de local, lo que tiene el honor de comunicar á‘sus ciieiites. ■, A l t a  ta s a « ió j^  en alhajas, cresponfís, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. T m po- s iM é  e o m p e t e n c ia . y ' 'B® ® ca@ idn, aliiájás, ropas, calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en­cuentra gran economía visitando este Iplmablecimientó.
Esta eaáa i&ó tiene sucuFfsales
MAS DI NERO QUE N A D I E
popalliajas, crespones, ropas y otros efectos.Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Álcambilla, S 6
¡No olvidarlo! 8 San Francisio, 8
VentaG r a n y  -S, F L r A Z A  D B  M I T J  A N A ,  4diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones.surtido en pellizas, paraguas y
calzado de todas clases.Existen además cuatro galérias de arco,des­cubiertas.Las escaleras son cómodas y espaciosas, pues tienen 2,10  metros de ancho, 'En ios finales dje la galería cubierta van dos ápiplísimas azoteas, desde las Cualeñ sé goza de uná bellá perspectiva.En, el cuerpo central del edificio lo compo­nen ios patíeílonés destinados, al admínisíra- dor, visitador, médico y habitaciones de lasinvitación« S r .. ,  . . .  .  .  .  .  .  .  ,  .  .Habiendo de llegar eñ breve á esta capital los eminentes artistas Rosario Pino y Emilio Thuiller para inaugurar la próídma temporada del teatro Qervantes, y como se trata de, dos personáíidades que son honor y  gloria de Má­laga, por ser ambos hijos dé. esta ciudad y  de extraordinarioihéritp, y teniendo,además, pre­sente que los dos artistas ácudíeroh en Soco­rro de los damnificados por la cátástrofe de Septiembre último, órganizando un festival en él teatro Apolo de Madrid, postulando por las cañes y enviando mil pesetas de su peculio propio, esta Asociación ha acordado hacerles á la llegada á Málaga ua recibimiento solemne,y cabildeos^ cuando no había más remedio, f *9 biás elocuentemente posible, se celebró la reunión y se procedió á -■elección, resultando énípáte entre el vocal patrono D. Guillerrno Rein y  el yocal obre^ ro D. Antonio Valenzüela.Volvióse á hacer segunda elección y de Ua rotación réstiltó el mismo empáte.Asi las cosas, Jos vocales obreros eleva­ron consulta á la Junta Central del Censo Eleeíoral pafá que ésta dictaminara lo que 
\ procedía hacer cuando en las votaciones pa- ra elegir presidente de las Juntas municipa­les del Censo existiera empate.La Junta Central dictaminó, de acuerdo con el Instituto de Reformas Sociales, que cuando hubiera empáte en la primera vota­ción se repitiese ésta y si hubiera segiindó empate, decida la suerte quien ha de quei- dar designado para presidente dé la Junta municipal
el agradecimiento qué hacia ellos sentimos y la satisfacción de verlos entre nosotros; y á este fin tenemos el honor derogarle que inter­ponga su valiosa influericia para que esa dig­na Gorporación se asocié y dicho acto, que consideramos justo, contribuyendo á su mayor brillantez.Málaga. . . .  * .  . * . . .  ,  .Por acuerjlQ laDIreptiya;.Él Presidente,
José CintoraEl Secretario 
José de Viaña Cárdenas*Se acordó admitir como socio al Sr. don Joaquín Madolell y Perea y que conste en acta el sentimiento de ja  Gorpóracién por él fallecimiento del antiguo y distinguido perio­dista malagueño don Carlos Franquelo y que se envie expresiva carta de,pésame á su her­mano don Ramón.
Existe un pabellón destinado á cocina, de 25 metrp.ádeJargo por 7 de ancho; los desti* nados á dormitorios tienen 30 y  7 respectiva­mente,Los SHelos son de losetas de, cémentp hi- dráuliéb y de Dtiarnjol en algunos 'sitios.Los pábellpnes en que van situados los ta-; Ile.res y  escuelas están casi concluidos.Ya se han cólocado á todos las cubiertas y tejados y actualmente se están ponienda en los huecos los bastidores.En Ids obras vjenén trabajando unos qui- nientps hombres, sin que hasta la presente ha­ya ocurrido desgracia digna de mención.Como datos curiosos consignaremos que en la^construcciÓH se llevan invertidos Unos dos millones de ladnjlps, doce mil metros cúbicos de piedra, trescientás mil tejás, doscientos mil ladrillos finos prensados para zócalos y dos-' cientos mil kilógramos de hierro para el entra­mado, compuesto todo él de vigas de dicho metal doble T , de veinte centímetros de pe- ralte.Aun no concluido, el edificio presenta un soberbio golpe de vista; cuando esté detalla^
de Commpdíté», sobre establecimiento de urinarios y  retí etes.Pasa á las Comisiones Jurídica, Policía Ur­bana y Hacienda.lu fo r iü o s  do co m isio n e sSe aprueban los siguientes informes de C o ­misiones:!De la de Policía Urbana, sobre instalación de un nuevo farol en el Paseo del Limonar.De la de Ornato acerca de la edificación dé una casa, con destino á Fábrica de Harinas, en solar enclavado en terrenos procedentes de la antigua Huerta del Cabildo.Otro de la misma, relacionada con la alcan­tarilla de la calle de Solimán.M o cio n e s ̂De varios señores Concejales sobre instala­ción de un nuevo faro! de gas, eii la esquina de la %iesia de San Julián.Aprobada. N o c r ó lo g iaí El señor Calafat propone se consigne en acta el sentimiento de la corporación por el fallecimiento del ántiguo periodista don Car­los Franquelo, dispensándose los derechos de inhumación.Que 86 in c lu y aPide el señor Calafat, y así lo promete el alcalde, que en la próxima orden del día se incluya ei oficio del concejal don Félix López Urálde, participando haber perdido la vecin­dad de Málaga. D o s  ru e g o sEí señor Viñas ruega á la presidencia se excite e’ celo del arquitecto municipal para
J H S F i l S I E O U l iG R A N  FÁ B R ICA  Á  V A P O R“ U AfflTM I M d ll»El mejor para lavar.De venía en todos los Ultramarinos E s c r ito r io  M e n d iv il  6 T E L E F O N O  210 M A LA GA
Pládena y López
14,
nos e O lP B lilO O S !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contraía Diabetes
do por completo ha de diputarse por uno . desque informe acerca de las obras realizadas enios' mejores en su género.El próximo miércoles se celebrará la fiesta que ios albañiles acostumbran, al coronar las obras si en ellas no se han registrado acciden­tes, poniendo banderas y diiparando multi­tud de cohetes.
Procedióse después al estudio y exámen de En corroboración de esto y para resolver 1 *̂̂  solicitudes presentadas para optar. á los »ielcaao de Málagá, ei Gobernador civ il dé ’ * * ® ® a c o r d ó  distri-esta provincia recibió una reaf orden cuva!*^“ ‘* la sesión. anteriqr bajo las condiciones o , ’ ^  !^ne oppfíunam,ente, se, hicieron públicas qn laparte dispositiva dice así: i prensa.(Q -G. g.) se ha servido d is -i De l^ihtancias presentadas y  examinadas syponer que, cuando reáulte empate és la elec-f detenidamente por la Junta, las que, á juicio
A Y U N TA M IEN TO
ción del vocal de la Junta de Reformas So-1 de ésta, reúnen cífcutistánclas niás favorables □  cíales que haya de presidir la Junta muni-fP^*'® 9ne®n el|aa recaiga la adjudicación son. nal flpl rpmcc ma I . j  llas do<f kio-m’ftnfps*pal del Censo, se repita la votación y si de *®®, 9̂.® idguientes:______ _____ 'i . . . . . t I « Hq C4l.r4.4A* /Lu de Salvador Guerrero Mariscal> casado Lo qu, de real orden .comunira á V 7 s :  ‘¿ M  \ U  2aUo de S m t d o m l c i l f a d o s  ennuevo resultase empate decida la suerte.—IOS erecto* c o r r e s p o » ^V  S ffluchnn afine i7  Jí c  1 i M a-1908 .~ Srvá >‘̂  Madrid 14 de Enefo de| rfá, Aníonia, MaUa de Iqs Dolores, María delCármen, María dé la Victoria, Salvador y Jo-Más claro y más terminante no puédel®®*®» e! padre para el trabajo, por pade- éstar expresado, que -lo que prOcedfa hacer desde^hace mucho itiejppo, hernia escro-! aquiera el sorteo'entré'los dos vocáíes certificación expedida*
A  las tres y media, celebró ayer sesión de segunda convocatoria el Ayuntamiento de es­ta capital, bajo la presidencia del alcálde don Eduardo Torres y actuando de secretario el in­terino señor Beltrán,L o s  q u e asisten .Concurren á cabildo los señores Mesa Cuen­ca, Revuelto Vera, Luque Villajba, Naranjo Válícjo, Sánchez Pastor Rosado, ViJías dei Pino, Falgueras Ozaeta, Segalerva Spotíórno, Benitez Gutiérrez, Peñas Sánchez, García Guerrero y Calafat Jiménez. IA c t a  ISe aprueba el acta de la anterior, sin ¡el ñor reparo.
la cálle Cristo de la Epidemia.También hace el mismo ruego respeto unas pbras de la calle de la Trinidad.A g u aSe ocupa el señor Naranjo de la falta de agua que hay en la escuela déla barriada de Churriana.La presidencia toma nota de la denuncia.Sobre e l m is m o  a su n toSobre el mismo asunto habla extensamente el señor Sánchez-Pastor, censurando el aban donéíde la alcaldía.El señor García Guerrero dá algunas expli­caciones.Interviene el señor Naranjo, rectifican todos y se levanta la sesión.
de Bahia-Blanca
me-
Reparto hecho por los Sres. Larios Hermários del donativo que recibieron de los Sres. Tuflon y Varelá, de Bahía-Blanca, en la República Argenti­na, para los daranifleados por las inundaciones de Málaga: Suma anterior.......................... Ptas. 3.415' Miguel Santamaría,: calle Trinidad 53. ̂ V otodegraolasE l presidente participa que está próximo f María GalOj Trinidad 33. á terminarse el pabellón del Asilo de los A n - : Francisco Hurtado, Puente 25. .  , geles, construido con ios fendos donados por Antonio López, Empedrada 8 • . , don Andrés Mellado, procedentes del envió Goncepdón Ruiz, Camino izquierda de la Argentina,y propone sé cónCedá un voto Escudero, Mártires 4Manuel Solano, Puente 4.en las dos voíadónes 'cdnsecútiva/ b.hlnn I M f  díco don Bartolomé d e , Mérida; ha de gracias á dicho señor, acordándose así* »victoria Réngeí. Atóona 9 resultado empatados ®®.píeseritado también Ja coffespóndieht'éceríifi-1 T h u i l le r  y  B o s a r io  P in o  IcarlotaSáhchez, Arco de la Cabéza'll.'No cabe la mpfinr rii.Ho 444*44 .<4 fcación párroqmál de la Iglesia de’S a n - Julián, f El alcalde participa la próxima ílegáda de Josefa Lacha. Trinidad 28. . . . .n   . uuQa acerca, ué esto.: I suscrita bór orésbltero coadíútor rinn I-ponhl-linc í»íniní»fití»o a«-t!«tac v>iín h» MíiíWT4 i?r\e!i*irt. Rosario Gabezasj Montalván 9 . .Amalia Roquero, Puente 15. . ! *Pero véflCA in Í suscita por ptéébítefp coadjutor don Leopóí- f ios eminentes artistas hijo', de álaga,Rosariov o ^  que debía presidir la Junta muhicfpaí I ' Mária Cárdenas, Gigantes 14 pro- í Teresa Jiménez, Biedma4.del Censo, por que el Sr. Álbert no podfareh (®®® Manuela Salados Hernándezj ,dbmiGiliá-f pone que una comisión del Ayuntamiento'va- Francisca Martín Mármnips a i '■u calidad de liberal, -votar qircqn loscon-i'*?®  .calle Huerto, de las Monjas, nam. 10, ¡ya á la estadOn á -■  - -  -  Mármoles 34.,  ___________  . . . vwxa iwoA-uu-i , X • Y. - " . a --------------------- recibíflos y que la bandarservadores ni con los obreros v se votó á «ííiP x *® Púja» que tiene, cuatro hijas pieiiores de municipal les de una serenata.)s.[ mismo para presidente; de áhí resultaba aue r  ®5 Ásunr | El señor Calafat propone que«I vocal nstmnr» “ Maria Roma, Torrijos 36. Francisco Cuenca, Paraíso 3. . la misma CO- Antonio Díaz, Mármoles 49. . darles 'verbalmente las gracias Concepción O iva, ErmitaSo ,6. de Málaga realizaran y Ana Samtaoialk, Grama 20.  ., ,  ,  - _  . . .  ,,3 ^ 4  luz;-inútil e l . que costeen actalá gratitud del cabildo. > nnwoo *x oi vip„A, 1 j  , ,  ̂ ...............-  aqm |padre para el trabajo por'pádecer, .desrfe hade I Así se acuerda. I ®® siempVe, ó sea Jo s  am años y  í bastante-feqha, de dos 'hernias' inguinales, se-1 A s u n t o s  d e  o fic io '  ̂A m o n ? o S c íP  P n í n í K  i r^ ^  componendas: én b l intermédio^^ í ¿rm 4<.rHfün!.4iAn ovnoH.-rí» «4* *.i 1 _  . A s u n z o s  cíe o n c io  Antonio uarcia. Pozos Dulces l l .
I l at nn '^uionia y Eloísa, hallándose además la I misión pase áSr. Valenzüeía saHan>mna esposa eq cinta de más de oéhó meses y pró;-; por él acto que en pro • vdienzueia sanan empatados en las dos xima, por consiguiente, á -• ^ ------------ ^ ^ .fvotaciones que se celebraron. Pero aau íliíiAjE^j]^9erílficacién expedid^  ̂ Comunicación dei señor Gobernador civil isabei Díaz, Agustín Parejo 28 . i  .raeaiado desde la ultima votación hasta, que | *̂ ® xPi®fP*®^® ®® ' de esta provincia, resolviendo el recurso de Josefa Pimentel, Pasillo Guimbarda^ 7.S6 fladictadn la rí»4i r>i.Hii4i 44« í;,:ji. .i^x-_  íCorresDondientes certificfíniftne.*í «armninalPR __ .-ix—̂___________j.1 _____ fna¿ Mnntitia 744.0*^44 qkC6& I0S coriRprVadBrÁQ Án suscritas porios señoresR e i t y x l T *^«"1 Gtoez y D. José PéBuelaí, Mr habla que bus- j regls|to bautisihal'y leuitlm: eñ ' que consta el legltl idád de las m én-;“̂nca  lina i ------, v o c i ir  o iisiro'Uel evitare! peligro íCíohádás hijas.V í  ®̂® dossbliciíántéshán stlfrido
j  y  ® 9ue triquiñuela se ha acudido? P u e s ! la inundación. , 1 ■ -, sencilla. I Ss acordó qüe íécayera en ellos la














Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la mayor cantidad del medicamento en menor volumen, sino también por la facilidad de tomarlo, que evita todo mal sabor.De venta, en las principales farmacias.Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga,gaaasi««gaEBBaa
Droguería Químico Industrial.— Horno^ Importación directa de drogas, ' productos químicos y farmacéuticos DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
Específicos Nacionales y  Extranjeros APARATOS DE PRECISIÓN Y  PRODUCTOS PUROS-PARA ANÁLISIS Sección de los más puros productos oenológicos autorizados para el tratamiento de los vinos P in tu r a s , B a r n ic e s  y  C o lo r e s .a«FJOiateaBMm
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca nfi 6, esquirla á la  djr Salinas Legítim os vinos S  Janeo y  Tirita 1 arroba . . . . . . 5  pesetas.Il2 .Il4 .1 litro1 botella 3i4 Iliro , 
Servicio á
. . . . " .  2‘5í>. . .  . 1‘25. . . .  35. . . . 25
domiciíio.—FR E SC A , 6
* hD . O . M .XI aniversario del fallecimiento de E L  S E Ñ O R
IW  n V E t  lEDESgUg u z m A n(Q.  E.  P .  D. )Hoy 1.® de Febrero se celebrarán misas en sufragio de su alma en la iglesia del Sagrario desde las ocho en adelante, siendo la cantada á las diez de la misma.Se suplica á los fieles lo encomienden á Dios Nuestro Señor.
Los demás cuerpos, institutos y dependencias la pasarán en igual forma que los meses anteriores.Los señores jefes y oficiales en comisiones acti­vas, reemplazo, excedentes, pensionistas de San Hermenegildo y transeúntes, la pasarán á las ca­torce en la secretaría del Gobierno militar.La guardia del principal la dará durante el mes próximo el regimiento de Borbón, y se encargará del depósito de transeúntes.Dé la asistencia facultaílva se'h'írá cargo el mé­dico primero del regimiento de Extremadura, don Abundio Ruiz Lozano, que habita en el Hotel Niza. • —Ayermarchó á Sevilla, por haber terminado la comisión que le trajo á esta plaza, el auditor de brigada de «sta región, D . José Hernando Alvarez.-«-Igualmente marchó ayer á Ronda, terminada su comisión de habilitado, .el-primer teniente del batallón cazadores de Chiclana, D . José Sánchez Fernández. . .—En círculos militares de la corte, dícese que se anunciará muy pronto una pequeña convocato­ria para ingreso en el Cuerpo de Equitación mili­tar.
Servicio para hoyParada: Borbón.Hospital y previsiones: Borbón, tercer capitán. >MMigwa«iíHhaisaaB̂ aM»Ba8as¡!Bm3a8MaaaBSEaiaeag!iî ^
la remisión de antecedentes de aquella Junta municipal. ^No habiéndose recibido el informe interesa­do acerca del vocal de la Junta de Alhaurín el Grande que no sabe leer ni escribir, resolvió­se señalar un plazo de ocho días, trascurrido el cual se dará posesión al concejal Sr. Boni­lla que le sigue en el número de votos.Fué leído un oficio del alcalde participando la designación del Sr. Rein para presidir la Junta municipal de Málaga, limitándose la Junta Provincial á quedar enterada, sin adop­tar ninguna otra resolución por incumbir ésta á diferente organismo, si la forma de la desig­nación diera lugar á alguna reclamación ó pro­testa.CINEMATÓGRAFO IDEALLa trompeta de la fama, conocida por la opinión pública, ha fallado unánimemente que este Salón es el mejor de los conocidos en Málaga, y en donde diariamente se exhiben películas verdaderamente nuevas.Con justicia, pues, recomendamos dicho sa- á lón nuestros lectores.
En la Diputación., provincial se reunieron anoche el presidente de la misma don Juan Gutiérrez Biieno, y los diputados don Enri­que Ramos Rodríguez, don José Rosado y don Antonio Luna Quartin, el alcalde don Eduardo deTorres y los concejales don Eduar­do Lomas y don Carlos Rivero, cuyos
perjuicios adjudi-
fino se la envto con -fe*?»» «1̂ .  Pudiqite. si, m«k.haca desde luego éjecullvq el«^municioarrtpi presidente de la  Junta Para que los-demás solicitantes que han pre- lahora rnn , ® y  claro está, contando J sentado instancias documentadas no sufran el° V mninn merced á cabildeos‘ PCH9Í9Í0 de los gastos originados para la ad-PiAfY.vj . ®®’ Sr.  Rein ha resuítado í ‘l^l^lción de-cenificaciones, sé acordó com- «legiao presidente. Ipensarlos con ,uii bono de diez pesetas de lost  I se ha faltado á la ley, sé'han!í*“ ®.®®̂-̂  Asociación distribuirá en breve en-anulado las dos votaciones anterioreseran perfectampnitt .,.íi; .í4 4 «« i,_  . 1  . Y  no habiendo mái^eran f t e te váTidár se ‘ ^ !? l  s.asuntos de qué tratar se S  iPnllgro del sorteo e l í f é l  I 'nVel V444I L tu u c  ci vuvíu pairon»!luna obrero empatados y se ha hecho! Li im  (¡así be isiiiwiiiatrnnÁn arbitraria, violenta y  i ,  ^as Obras de edificación de iá nueva, Casa3Neniar ^  por todo, bien se pueden os-- ® de los arquitectosfptiffi*»f*. j-'vl U CH 5v' iI T y representaciones. señores Novillo y Rivera y maestros Baena yI _____  L _J ̂  i__J_ * ■ ■»obíero^s^ la s e - l° - !P .® ’. van rauy adelantádasTí' Ĵn Sin votar vr . .  \ ,fionsin votar, y entablarán contra la n uéva!+ Noticiosos de ello, nos personamos. 4ías an­as# improcedente elección lugar ,en que el edificio se estástt'Nes procedentes ante laV n n er^ n rM .S^  lega- evantando, al objeto de poder dar á nuestros Del examen aaa idea, de lo que -ha ser el estable-cuestión, la mayor [cimiento benéfico.■poreipAK  ̂ atropello resultan cometidos! Él sitio dondé sé encuentra enclavado está -ido “ Oo®*’aador civil, que se ha permití- bastante lejos de la ciudad, en el antiguo ca-' 5in TflriiU-iria* «s ____ I____ ____________ i rmnn Phi,ry:444. 44.4 4.. ________________ ,x.tad jBliflr*,'”  ni derecho alguno, am- 1  ^buririana; pero su acceso no resultacodificar á su antojo los términos d e ! ? - “ crcéd aj tranvía que llega hasta éi' Pa-̂rea, orden, mandando porque procediera á nueva éleccíón,calde --------’ pui su cuenta allando •zqu€Snn«Í4; .- ‘"—''*'̂ “ '->3 K¡u\. iuai\,au msíŝ pra vigentes estaban ya verifica-íez OOP únicamente procedía, toda L N  “ idsdos elecciones q e marcan lasa  P.4 I ja  cijItedos  ̂ ®®̂ ®̂® ®uire los dos yocaJés em-hísfe es lo ocurrido y asi es conío gobier- > tupinada y atropello por día, estos hprn 5-̂ ®' caciquean en M álaga con el 9®W o r  al frente '
----------------- que llegalodulce, desde el cual sólo hay un paseo.La nueva Casa de Miséricordiá comjirende
Añade el marqués tíe Unzá Üél Yalle. qué el \ expediente lo rémíte á la Delegación de Ha-1 -hienda.- .J 1-Después de algunas palabras de ios séñofes I acuerda la oorpóráción i
Ptas. .  . 4.310
(Continuará).B i i f a i i  J á a ® sJefatura de Fóniento de esta pro- 1 tt« 4. ,44!4«+414. .4+N.4 . x vincia‘-'reiaéiOnada con la répbblación de ios | purgante y fácil,montes de Málaga. . „  y  hasta agradable para tomar.Pasá á la comisión espécíai que hay nom-j trema en todas las Farmacias de España. brada pa:̂ a estudiar el asunto. , • |Otra de 0 .  Garios RiverO,'sobre traslado de la alcubilla de! agua de la Trinidad, existénteen la fachada deia easanúra. 17 calle de M a -| D e lito , <3© e s ta fadre dé Dios.^ _  f El banquillo de la sala primera fué ocupado ayerPrevia deciaración de urgencia, se resüeive ¿ por una hembra, Concepción Bárcenas Yeguas, á de confOrmidad con lo solicitado. [ quien se acusaba de haber cometido un delito deNota delasobrás ejecutadas por adminis-íi estafa, íración en la semana tíel 19 al 25 del actual, i efecto, la procesada empeñó por quince pe­setas, en la agencia de préstamos de D. Antonio
La repoblación forestal
D E  M Á L A G A
Hueva CátedraA partir del 29 del corriente hasta el día 15 del próximo mes de Febrero queda abierta la matrícula gratuita, para la Cátedra de Legisla­ción Hispano-Marroquí comparada, cuya ins­cripción puede hacerse de diez á doce, todos los días hábiles, en la Secretaría de esta S o ­ciedad, Alameda Principal núm. 11.Málaga 28 de Enero de ig o s .—EI Secreta­rio, /. (jarcia Herrera.
Hotíoias looafes
seño­res forman la comisión mixta nombrada para entender en todo lo relativo á la corrección y aparatus aesunaaos a la enseñanza de repoblación forestal de las cuencas del íTua- ® . importante rama de la actividad de los
C o le g io  P e r ic ia l  M e r c a n t íl .—Erftre ios importantes acuerdos tomados por ésta Cor­poración oficial, en ia Junta general del 29 del pasado, figura el dé solicitar la coopera­ción de la Escuela Superior de Comercio, Cá­mara Oficial, Junta permanente de festejos y Sociedad Económica de Amigos del País, pa­ra celebrar durante los festejos de Agosto ‘ del corriente año, una Exposición de cuitara mer­
cantil á la que serían invitadas todas las E s­cuelas de Comercio de España, Colegios P e ­riciales, Autores y Editores de obras didác­ticas y aparatos destinados á la enseñanza dedaihOree y Guadalmedina. Primeramente se dió lectura á la
López, una máquina de co.-5er de D . Antonio Boni­lla, el cual se la tenía alquilada.El hecho ocurrió el l . “ de Octubre de 1906.
real ordende! ministerio de Fomento, fecha 16 del actual, referente á la repoblación mencionada. .Después de hacer uso de la palabra todos los señores reunidos, se tomaron los siguien­tes acuerdos:Telegrafiar al Sr, González Besada la cons­titución de la Junta, expresándole á la par el agradecimiento por su interés hacia Málaga.E nvi^  al señor Bergamín otro despacho te­legráfico redactado en términos análogos.Que por el señor Torres Roybón se requie­ra al jefe de Estadística de ia provincia, con objeto de poder hacer uña relación dé todas las fincas situadas en la cuenca del Guadal­medina, expresando el nombre de! propietario de cdda una de ellas, cabida y linderos.Que el señor Gutiérrez Bueno forme otra relación de las fincas enclavadas en ¡os térmi­nos de Colmenar y Casabermeja.E invitar al ingeniero de montes don juán Herreros para que ilustre á la Junta con sus
Q ue se publiquen.(Entra el señor Rivero Ruiz)U n a  r e a l o rd e nSe lee una real orden, ordenando á los I Dos meses y un día de arresto mayor fué la pena« para que imstre a la jun t Ayuntamientos que en los díás de fiesta n a-|soIicitada por el ministerio fiscal. | autorizadas opiniones en la materia,cional, pongan colgaduras é iluminaciones y  I , L e s io n e s  “  “hagan ondear la bandera. i  En la misma sala compareció ayer Juan Barran-Entérado. | co Escamilla, como autor de un delito de lesiones,Q -t|4 í x „ j 4 a  I  de que fué víctima su convecino Francisco Ruiz._  . _  í j  j  ,1 El representante de la ley pidió se impusieran alD e doña Dolores Trascastros, viuda del f procesado dos meseá y uh día de arresto mayor.ijucident© de a p e la c ió n   ̂Ayer se vió en la sala segunda el anunciado in
Junta Provincial del Censo
conserje que fué del Mercado de Alfonso XII don Miguel Ibáñéz, pidiendo se le conpeda uná pensión'. .Pasa á la Comisión de Hacienda.De don José España Carrasco, contratista que fué del arbitrio municipai, impuesto sobre Mercados y  puestos públicos el año últi- para la designación de tribunal que ha de entenderuna^ extensión de terreno tíe i 6.000 metros I qúS tiene constituido.me, interesando se le devuelva el depósitocuadrados y consta de ocho pabéñones de á dormitorios; seis, lamoien con piso alto, para los servicios co­rrespondientes, cuatro ,de una sola planta, pa- r® baños, y cuatro para retretes..l  anío los baños como los retretes están di­vidíaos por sexos y edades.á su comnleta d i .  .4 ^ !!*  Sateite cubierta dé 175 metros de lon- a su completa dis -1  guud por cinco da acceso i  todbs los pafaello-nwo.
Idem.De D . Antonio Eloy García, como apodera­do de D .* Lucüa Schon, sobre valoración del terreno que ha quedado para ensanche de la Vía pública, como consecuencia de las obras que se han ejecutado en ia casa núm, 14, calle Juan J . Rélosülas.A Obras públicasDel Presidente del Consejo de Administra­ción de la «Compagnie NouveUe des Chalets
Anoche celebró sesión, bajo ia presidencia del Sr. Pascual Navarro, !a Junta Provincial del Censó electoral,a3isíiendo los señores T o- . . ____________________  ... rres de Navarra Bourman, Carballeda, Linarescidente de apelación de un auto de procesamiento Enriquez,. Alvarez Net, Ruiz Borrego. Góinezen causa procedente del juzgado de la Merced. S e ñ a la m ie n to  p á r a  h o y  Antequera.—Incidente sobre coacción electoralen la causa. INFORMACION MILITAR
Ptaiffia j  EspadaA 1̂ 3 HIÍSVG V iiVP'.ÍTii'Ct ll/'Mr o e* «i *• #5 ♦*»
Chaix, Romero Aguado y García Longoria.Dióse cuenta de la constitución de la Junta municipal del Cense de Benahavís, quedando aprobada.Acordóse remitir al fiscal de la Audiencia una denuncia por coacciones ejercidas sobre los vocales de la Junta municipal de Mijas.Resolvióse una reclamación de Monda en el sentido de que los retirados de guerra pueden sér vocales de las Juntas municipales del Cen­so aunque no pertenezcan á la Asociación de
pueblos modernos.Sí como es de esperar, tales entidades ofre­cen su concurso, se constituirá inmediatamen­te un Comité ejecutivo, encargado de realizar dicho Certamen, primero de esta índole cele­brado en España y que sería para Málaga un título de verdadera importancia para su cultu­ra y renómbre.Con gusto ofrecemos nuestras columnas para cuanto tienda á la propaganda y éxito de la idea.B e v is t á  d é  c N u e s tro  T ie m p o » .—Seha públicado el número de esta acreditada re­vista correspondiente á Enero.Inserta, entre oíros, los siguientes trabajos:Los tributos en Marruecos, por Francisco Lozano Muñoz.—La fama de los abismos y la fauna fósil de ia superficie terrestre, por José G . Llana.—El viaje de la escuadra americana, por Genaro Alas.—Salvajismo y humanismo, por Eloy Luís André.—Mis Mary ó la institu­triz, por Eugenio ,Sué.—E! mes pasado, por Salvador Canals.O ir  c u lo  R e p u b lic a n o .—Antenoche céle- dró sesión la Junta Directiva del Círculo Re­publicano, adoptando acuerdos acerca dé lás clases gratuitas para adultos que en breve se inaugurarán en eMocal del mismo.A  c o b r a r .—Los Sres. Jefes y  oficiales en situación de excedeníe8,reempIazo,comi8iones activas, retirados por Querrá, y  pensionistas de la orden de'San Hermenegildo, pueden pre­sentarse en ei Gobierno Militar de 3 á 5 para percibir sus haberes del mes anterior.A n á lis is .-^ G O n  arreglo á la ley, hoy debe dar cuenta el Alcalde al Gobernador civil, de los análisis de vinos que durante el mes ante­rior se hayan practicado en los establecimien­tos públicos de venta.In te g r a c ió n  de d e r e c h o s  á  la  m u je r . —Se va á plantear, en nuestras Cortes, el pro­blema de la reforma del Código civil, inte­grando en sus derechos á las mujeres españo-
Eínpezárá el acto por el regimiento de Extrenta- dura y continuará por el de Borbón. ÍAntóqueia p ”)! no haber sido expuestas las lisias durante el plazo legal, acoedóse esperar
CódigosS u b a s t a .—Se ha señalado por la Superio­ridad el dia 19 para la subasta de 8.400 metros
Lanas para Señora gran fantasía de 3 y  4 ptas. á 1 y U50.—Abrigos últimos modelos desde 25 pe­setas.—Cuellos plupia y piel eqn4Q.0j0 de baja.—Rebajas de 25 OiO .en alfombras y cordelíllp — 1.000 docenas pañuelos bbrsillos Cabálleró á 2‘50.—Calcetines, medias y corbatas á mifad de pfeéra.
i ^
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S á b á d o ’f  >° d e  T & h v é t j t ? ^
CALENDARIO Y CULTOSF B B H I B R OLuna nuera el 2 á las saleT'gj pónese S’21. 8’^  maSana. Sol,
S e m a n a  5 .”’.—S A B A D O  
• Santos da Jioy^—Stos. Ignacio y  Cecilio obs. Sta. Brígida vig.
Santos da mañana.—La Purificación de Ntra. Señora. San Fortunato.Ju b iíé o  p a ía  h o yCU A R E N T A  H O R A S. — Parroquia de la Mered.
Para mo/íana,—Parroquia de Santo Do- rningo.
ü fB B lS il i  m
Or. « a iz  da AZáBRÁ LAItAJAM é d ie o « C } ie ia M @ ti%  P L A Z A  LA M ERCED ÍS^ÜM. 25
O n ra e l e stó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de SaLs de Carlos^H e rn ia d o s  (Q u e b ra d o s ) .—E U Cinturón 
electro reductor (Braguéro electro magnético) del Dr. M . Caldeiro, ío recomienda la Ciencia por ser cómodo, elástico y carecer de aceros. Contiene la hernia, y su suave corriente elec­tro-magnética dá al tejido cicatricial la fuerza perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe-* setos. Pídase boletín de medidas. Puerta del Sol, 9, Madrid.¿Q u é  m á s p ued e e x ig ir s e ?  «Todo el bien que tengo que decir del Agua de Hunya- di JánOs, !o resumo en esta frase: Los enfer­mos á'quienes se. la he prescrito, la declaran un água mineral purgante ideal.» Así se ex­presa un médico eminente. ¿Qué más puede exigirse?IrfO S  r© 2 ió m fe i?a íi€ 5 ©VIN O S A Ñ EJO S de Málaga marca D E LIU S HERM ANOS etc. C.% se expenden. a.f público á los precios de al pór mayor, calle dé la Ven­deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada también por la calle Trinidad Grund 5.
y las desviacienes de los órganoslEl M é to d o  “ O L A V E S I B , ,  de P a r ís  a o  tie n e  r iv a l  en e l m undo p a r *  e l a U v io  y  la  ouraei^ji de e sta s  en ferm ed ad es se énsefian á precios thfidlcos en la ' ' A e » d e m is . d e
R . m É m z - o u E m ÁO R T O P É D I C O  T M A S L A ® O : oVtDesdd:4.?>4e Marzo q u e ^  ^^tabl^dada f^ r ic a  de bragueros, por mejora de localén la  calle de Torrijos núm. 53;
Calle Nueva, 18 y 20E re n te  á  E r a ilo  y  P a r e jo  Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII Lecciones de prueba gratuitas 225 Sucursales en el mundo entero ,
C o r c l lO í S  p a r a  l o s  p i e spropios para carpetas, salas de costara y comede- feé, por 1 peseta sé obtiene una plancha que jamás se enfrían los pies ni ataca el reuma,Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- isllas do ELOY ORDONEZ.Márqués número 17 Málaga.
R i o j a  yR i o j a  ^ B p 'ú m .o B Q  DS LAi r i r a i o o i a  d e l  M o t i o  d©  E s p a i i aDe venta en todos los Hoteles, Rcstaárasísy ^ ^ tn a rin o s. Para pedidos Emilio del Moral, Are­nal, ^árneró 23, Málaga. confinados ende paño pardo para uso de loslos presidios de España. .  ̂  ̂ a------ —  ----------   ̂ ^Lü3 proposiciones se admiten hasta el pró-1 aíárcás. Carnés íéscas de vaca, ternera y cer
Coh la participación en el 93 por 100 de los beneficios, d sea en las nueve décimas partes |Os asegurados de la Compañfá GR ESH A M  gozan de todas las ventajas que puede ofrecer «una Sociedad mútua sin estar, sujetos á sus responsabilidades»Las Pólizas de LA CRESH A M  consignan el derecho á viajar por la mayor parte de los paí­ses dél globo sin pago de extra-prima.Oficinas en el edificio de su propiedad calle de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios ,4 Málaga.LA M O T O -E LE CT R OHORM ERA M A LA G U EÑ A  Para andar á gusto y liévar calzado ciegan- i te es necesario encargar nn par de hormas enj la Molo Electro Hormei-a Malagueña, donde ¡a máquina Norte Americana Gilman (que es un prodigio de la mecánica) las hace en seis minutos. Pozos Dulces 31 Málaga, í j ó s  K x t s ? e m © A © s  Q s ? a i* .a d [a i 56 Ektensb surtido en jamones de todas las ré- ffiones, embutidos de Candelaria. Riojano, ondeño. Salchichón de Vich de diferentes
Todos nuestros lectores conocen la reputación universal adquirida por el gran especialista de Pa­rís, Mr. CLAVERIE. ' ’En España se cuentan ya por raTllares las perso­nas que se aliviaron y curaron gracias á ja  bienhe­chora intervención de dicho eminente pifcctico cu­yo incomparable método no tiene rival en el mundo. j  tDe aquí que experimentemos qn verdaj^^ja-pia-, cer anunciando, como lo hacemos, á nuesrroo lee-, totes, la llegada de dicho señor á nuestra tapitai, . pues tenemos la convicción de que cuartos henpa-j dos á él se acerquen encontrarán, gracias á la a ^ -  s cación de sus maravillosos A p a r a t o s  c o n  ^V i le g io  im p e r n a e a M e s  y  s in  r e s o r t e  y? también á los consejos de su alta experiencia pr®-\| fesional, alivio inmediato á sus súfrimientos. \|Cuaqtos padecen de M e r n ia s , B e l a j a c i o -  me's, lle S c e n s o s , l í e s v i a c i b n  d© l é s ó r - |g a n o s , etc., deben acudir confiados á visitar áj .  "rívües, Militares y  de la ■dicho rénombrado especialitta. ’ íMDíJf'd-DPFVMr. CLAVERIE recibirá de 9 de la mañana á 5 V «de la tarde ea á , r. I ! 0 0 1 Í  Z a i t O ^ S  I s ^ ^ S S Ó t i? Capitán de Artillería (retirado) é ingeniero m-
D e s p a c h o  i e  f i n o s  d e C a l l e  S a n  J n a n  d e  D i o s ,  26
E S t lo T r ig u ie o t e s  PRECIOS: 4 25 2.15 
1.100,300,23
I arb. de VaMepefias Blanco. 112 id. id. id.Ii4id. id. id. .Un litro id. id.Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 4.25 » 2.15» 1.10 0.3Q 0.25
líú-
AGADMAPreparación completa pára tedas I p  Cañe­
ro, IBíotel A ia m e d a .  ̂ • ¡ —M d la g a jS á b a d o  15 y Domingo 16 de Febrero, Jdustrial, yf í o t e í  d© JE n r o p a . ,'Tódós 'áqueUos de nuestros-lectores q u elo p i-j dan á M . CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martín, PáHs, recibirán gratuitamente un ejemplar dé suj magistral T r a t a d o  d e  l a  H e r n i a
n o n  la n is  d e  A l b a
Jl2 id. le . Id, »lí4 id. id. Ptitln  Htíb ValdépeffasTIiítÓllr^.®®-V botella de 3{4 dé litro* * ,  > . «p , ,F o ¿  b o ó o y é s  « é f e g iW o 'h iv iá á r  lAS QSillÓ. VNOTA.—^También hpy en. .tíiChá tasa Vinagre legíílmG d® uva aéntiraó8.--rCQh yasqo 0̂ 35 ide^ ,. _ L y de esté estabIeci.T'^?“ í®
¿ M r a a f  acl mi.mo t e a o  en calle Capuci.tooá,;'S»U5,
M á l a g a  é  e n  b o d e g a  4  ptag E L d is t e iío  5 .  '‘'u s a  d© D i o s ,  8 6á 3 pesetas arroba,—Un litro Ó'25
1 9 0 8
una casa primero. en
Capitán de Infantería CARRERAS CIVILES: Ingenieros áe______________ _ ___________ e minos., Cañáléé y Púé’rtos, Minas/ Montes,-<5-i. « « s I  Agrónomos, indastriales. Electricistas y To- jpógrafós. Arquitectos, Ayudantes y SplJtés- la calle Cerezueia, número ao, ^tóntes de públicas, Auxiliares dé Mi-«5 ñas, Aduana^, Interventores de FerrocairrUes, ’ Telégrafos, Correos, etc. etc. CARRERAS,M I­LITARES: lafantferia, Cábállé'ríá, Aítilleíf^, ingenieros del Ejército y AdrainIstráCíón Mili­tar.
contrátos ¿ E  S E G U R O S  Y  CP E D jm ^^■nntlas oue oheceel r nArj7Q nTTTMIPr<rTAf; MTT. PRVPTíp  _No hacer-----  _______especiales g a ra n tip  que frece.anónima de eSta claSe en Espafiá^eon .fnniionaménte ingresá>en la Caja General de DepósitosanónirtiadeeStacIaáeenfcspanaeonu Fdel Esfadó, P&agartótiapedós per contratos cumplidos ó al Repreadanse á la Diréccióa ganeral, Coso ^1,, Zaragoza o ai denas, ealle ,dé Stfachan 9, de pías. 475.476U2, Tarifas y detalles p¡. "Representante de Málaga, don José de VianaCár-
Jb in ® ©  d ®  ®0i?s?©09Salidas ñjas del püéirto dé Málaga^,
El vapor córreo francés B m i í *saldrá de este puerto eidía .5 dé Febrero para Meiilla, Nemours, Marsella y con trasbordo
valCARRERAS DE.LÁ ARM APA: Éscüéla N a?' il (Cuérptí Géliéíai) y otros cue'rpóá atixníá-
En Vijlayiciosa comenzó Ja gran feria anual. Lqs reyes recprrierpn á pie, siendo acogl-dpS;Conafect^ff^’K-,.ii-i'::- ■ ' ' ?■Permanecerán aquí hasta mañana, ;D© provínola®B l i é ' V á l ^ e i ares y  aalmilidos de la Marina de G uená, CJón tábilidáq y Aritmética MércantU, Teneduría de libros ppr partida doblg. Idiomas y-dib'ujÓs de todas ciases. PREPARÁCIOÑ: Pará opqsi“ .ciones y clases sartiCüláfés dé mátem^  ̂ . ......................... ,,dé Qiéncias Físicas y Náturál'es. . mente Ja huelga, en cuanto ,■ Se ádmitenTnteifips.—L qs externos podrán U in inquirir,las causas del contiictop r a . i6s puertos del Mediterráneo, Indo-China,| hacer, ei.estudiq diario en iá Academia, bajo laI japón, Australia y Nueva Zelandia.
ximo dia l4 ea las juntas locales de prisiones|do. Scívicio á Domiétlió.de provincias y €ti el Negoclacio de sumims-Tjtros de la Direecióa general de prisiones, I gj ¿g bombería de Antonio Teruel sl- Besobaáiéffit© .—En los calabozos de la|tuado en la Cortina del Mueile número 13 se Aduana ingresé ayer el carrero José Pérez f ba trasladado por mejora de local á la calle de D l ¿ ,  por desobediencia é insuiíos á dos guar-1 xorrijos número 43, lo que participa á su nu-
3̂I£■.ŝ municipales.- | raerosa ciieniela. .a -a El vapor trasaíiántsco francése a iá a .—En el colegio de San Bartolomé í m t © i? e s a  á  l a  í i a m d  L e B  Á l p Q Sd '5 ayer una caída el niño Antonio Fernández g j jjgjjg vino procura que no le den ga- saldrá de este puerto el día 10 de Febrero pára|Dueñas, ocasionándose una herida en la cabe~| ñor liebre Los vinos que se venden en el I Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos za, q'*e le fué curada en la casa de socorro,dé establecimiento E l Heraldo de calle don Juan|re«y^pn trasbordo para Paranagua, Floriotmpo-;, la calle de Mariblanca. Díaz n.“ 1, son legítimos de Valdepeñas,D e s ia fe c c io n u s . -  La brigada sanitaria rez, Sanlúcar, La Riója y  Montes de Málaga^ idesinfectó ayer las casas números 6 de la 1 pro bab y os convencereis. Hay ostiones. | ^  ̂ ' í  . ............. .......... .....................  . , ■ i-i.-i ,Cruz del Molinilio y 8 de la calle de Coírina. I G a P t i a e b ó S  c o n f e t t i  | El vapor trasatiáníico-francés |
de ellos dependa.
yigilauc(a y direccj^ri ;de uhi prof e sp íd ala  rhistn'a, si así jo dékáh, Sfiéclonés sepáraqás  ̂ iu^épeudientés íos teXtpS vigentés para cadá cár(erá. Rróffi3Ío.rádó cbiiipetqnté. NotasV w,VAIVV̂ VV>
Horas de secretarla de 4 ó 7  de la tarde" , lá te r n a fio  é a  e l á ú m ., , •Pídanse reglaméntjos / ,
nido ? y «  ja  P r e v f  ción, brana Hermanos se confeccionan cartuchos de í ^  Montevideo y Buenos Aires. Vembriagado en la calle de Compañía.  ̂ | todas ciases para confetti. |  _ _ _ _ _ _ _D e n u n e ia d ó s .—Ayer fueron detenidos v | A c 9,de:qiia á© O a llg r a fía .—Desde l.®| para carga y pasaje dirigirse á. sú éousiguata- puestos á disposición del Juzgado in5(.ructor| ¿e Febrero próximo queda establecida en ‘a| yio ¡i , Pedro Oomea Chaix, calle de Josefa ügaríe dél a Merced, los revendedores de décimosí/^cadeniia de Calígraf ía sita en la Cortina del |Barrientós 26. Málaga, dé la Lotería, Manuel Laguna Fernández y |Mueiie número 101, una clase especial para* 'Rafael Muñoz Fernández, denünciados por el | señoritas, bajo la dirección del profesor don delito de estafa. | José Abad Pérez,E s c á n d a lo .—Ayer promovió fuerte cscán-l g e  a lq u ila n .—Un portal con vivienda en dalo en el Parque, á consécuencia de haberse h a  tasa núms. 49 y 51 de la eaile Madre de José Cañete Ruíz y | Dios y una espaciosa cochera, capaz para I cuatro ó cinco carruajes é igual número, de ca­ballerías. También cuenta con amplio pajar.aaKB)E33B88!ig8eg«Bâ ^  .
golpeado múíuanieníe,Rafael Conejo García.E Jo r o ic io s .— Ê1 domingo por la mañana practicará ejercicios en la Plaza de Toros, la brigada de zapadores bomberos.B la s fa m o s .—Por blasfemar en la via pú­blica han ingresado en la cárcel, á disposición del Gobernador civil, José Luna y Francisco Castillo Garrido*A c c id e n te s  del tr a b a jo ,—Lo han sufri­do últimamente los obreros José Cóéllo G á- mez, Joaquín Alfara Vargas, Pedro Moreno JWesa, Ricardo Sánchez Ruiz y José Bermu- óez Rubio, habiéndose comunicado al Gober­nador civil.In sp e cto r  de c a rn e s ,—Se encuentra va­cante la p’aza de inspector de carnes de Villa- nueva de Algaidas, dotada con el sueldo anual de 591 pesetas.B ailas .—Esta noche y mañana se celebra­rán los acbstumbiados bailes de máscaras. R e u n ió n .—Mañana á la una de la tarde
O s 'a o a
f
Oe la proYÍriüiaB e s e s  a b a n d o n a d a s .-E n  terrenos del cortijo de Májaco, sito en término de Ronda, 
I han aparecido dos cabras abandonadas, ig- ‘ Dorándose quien sea su dueño. ’O A J A  M U M I O I F A i .  Operaciones efectuadas por la misma el día 30: INGRESOSSuma anterior.. .  .  .  .Ceménteriós. .  .  . .  . . . .  .
■ f É B m i M W B  B B  i L c m ú L  m mVenden los vinos de, su esmerada elaboracióaii Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas | arroba de 16 2|3 úíros. Secos de 16 grados 1G044<50,_de 19Ó3 á 5, de 1902 á 5,50. MontÜla.á 6 i^ade- ̂  ^
m 4 8.jerez de 10 á 20. Solera 4rchisuperior ,á25. Dul­ce y Pero Ximen á 6.Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 9 ptas. en adelante.Por partidas imporíantés precios éspeciáles ,̂ T a ib iM é n  sé alquilan pisos modernos con agua eievada por motor eléctrico.A l a m e d a  S i '  V'
En: &  virtud’, los padres harán'valer su auto­ridad áeompañandd á su? HUos á las clases^ Previamente se solictterá la mediación d$l gohelhador, encarécién,doíe que ,se precaúcíónes para éícasó de tener que later- venir la fuerza pdblicaj  ̂ \ ,, r vTainbién íQgaráh al rector que qo castigué á los éstudíaát^ con la pérdida d,é las inatrí- culas.'- ■ V• -  A v ila  .. ,Continua nevando. > ■ . yTodas las comunicaciones están imposibses, atascáhdosé cuantóS carrualés pretenden cir-
Otv©  l>ang.ii© teAl banquete gu^ íuvo efecto en la embajadamarquesaaéistiéróh, además déi Sr. Osnia, !a dé Squilach'e, el St . Alledát y  otros varios ij, vitados. .K I  l i b r o  ie o joEn breve será repátíido el libró rojo.' ímé'©'i?p©i?aeióii ‘Hoy'se iriéorporaráiiá lá división reforzadi los individuos, que lian de conálituir su cótUin- ‘geñtélEl día 2 de Febrero empezarán los ejercicios de marcha á fin de que el 20 se hallen tas fuer­zas en Gamb.an9he,h en disposición de ser re­vistadas.. . j : , V-<éi2»®ión ■j Rjes.dta J^qjértO; elrujmios; de ud hundimienlo que se suppma ócurrldo bu Riptinto.Laclérva aê  propone reunir á lós;síndicos de los greijiioSípafa tráiar de combatir ja mendi-
cular.El porreo de Arenas ao ha llegado..
a s É  lo F r u e íla-AlmaceBes d© tejidosB s t a e ié n  d e  in v ie r n e
Matadero.Reintegros. 13,371426,50''431,74.830,25'
Gran rebaja dé precios por aproximarse fin I de temporada y con ocasión de inventario en - elegantes y ticos abrigo© para señoras.
Total. .PAGOSse reunirá la Junta permanente de Festejos del | Uniformes de maceros y mozos. Perchel en el local del Pasillo de Santo Do-1 Instrucción pública,
1.701,8á
mingo núm. 28.D e  m in a s ,—Don Luis--FIaquer de la Bárce- na, como apoderado legal de don José Serra­no y Serrano, vecino de Málaga, ha presenta­do solicitud pidiendo treinta y dos pertenen­cias para una mina de hierro, con el nombre «La Morisca 2.^», sita en el paraje Cueva de Belda, en la sierra de Cuevas de San Marcos.H u rid a  c a s tia l,— En el establecimiento benéfico de la calle del Cerrojo, fué̂  curada ayer Joscifa Hurtado Soto, de una herida pn la mano izquierda, iTíanifesíando que se ie había producido casualmente en su domicilio. Ribe­ra de Guadalmedma, núni, 7,«ívltiUas.—La alcaldía ha multado á Antonio G kuz, habitante en un portal de la calle de Fe- por infringir las ordenanzas munici-pcíes.■Uaa p u ñ a la d a  y  u n  ro b o .—En la calle de Carbonero asestó anteanoche Miguel Do­blas una puñalada á Angeles Flores Fernán­dez, hurtándole además el mantón que llevaba puesto.Conducida Angeles á la casa de socorro del distrito, fué curada de una herida punzo-cor­tante en el brazo izquierdo y erosiones en la cara, pasando después á su domicilio.El agresor emprendió la fuga.H a b e r e s .—Hoy cobrarán los haberes co-j irespondientos al mes. anterior los individuos j del cuerpo de poliqía y empleados dél Go-I bierno civil. ; iP e a a d o .—Se han dado, las oportunas ór-| denes. para que sea trasladado al penal de| Granada el recluí o de la cárcel de Málaga! Juan Muñoz Palomo. , jL a  c a s a ,—En el mes actual enviarán los alcaldes á los gobernadores y éstos al diréc- tor de Agricultura los estados de las correccio­nes impuestas durante el mes anterior á los contraventores de la ley de caza, expresando los funcionarios que más se hayan distinguido en este servicio:.Queda prohibida toda elase de caza desde 15 de Febrero á 3.1 de Agosto inclusive, en to­das las provincias del reino, excepción hecha *de las del litoral cantábriGO|,;incIuso las cua­tro de Galicia, donde la véda no terminará hasta el 15 de Septiembre.L a  M ix t a .—Ayer tarde se reunió la Comi­sión Mixta de Reclutamiento, resolviendo va­rias incidencias de quintas.N a t a lic io .—Ha dado á luz felizmente un niño la Sra. doña Leopoldina Ramírez de Egea. Nuestra enhorabuena.P a r a  trá m ita o ió n .—En el Gobierno civil se han recibido para su tramitación la solici­tud y proyectos elevados á la Dirección ge­neral de Obras públicas por don Matías Hue- lín Muller, intere-ando permiso para construir un ferrocarril desüa la estación de Torre del Mar hasta Nerja.E n fe r m o .— Hállase enfermo de alguna gravedad el Sr. D . Wenceslao Enriquez. Deseárnosle alivio.
Camilleros.Telegramas . . . . .  Materiales obras públicas. i
850,90159,69
6,0 o32,60 650,00,
■ ' ' r- DE -
O s c a r  U E H R
JAntlguo oñelai de D . Carlos 
[, Torrijos, núm. 49.-(CÁRRETERIA)Se componen toda clase de relojes con per­fección, puntualidad y econoniíái
I Extenso surtid© en lanas fantasías, pañetes f parisienses para vestidos de señora.
J ?  © Z 'a i ? a ^ o á 5 a ’Espérase que.éh breve llegará Revoil para resolver las‘tfiedidas que.qí^ectaiK 4 la instala­ción francesa. . .... i . iíEi comisario genéraí de la Expoi^sción se hállá en PafíS cónferéqéiáhdo con el íiilnístro i de Comercio. \I En breve marchará el gdbérnador á Maandpara resolver algüiíós détálíes de las fiestas dél centenario.  ̂ „  ̂ ^'Sé gestioná 1á veiiídá dél téy-para el 15 de Junio áfin de inaugurar los íesíéjos ofíciales.)  ̂ Támbién'-las damas zaragózanás ifíViíarán, por níédio de un mensaje, á la  reina, pSra qüe venga eñ Séptie.fnbre. ’ -V  ' . '■ r: ■Cóntinuá el témpóral, impidiendo él yiplqhto oleaje los trabajos : de rSalvamento dÓJ vapor 
Cabo Tortosay 7 . ' , .¡Muchos {uzgati qóé to4© el casco sé eti- cúentran obstmidÓ. ‘.En vista dél imal tiempo, témese que hayan ocurrido algunos naufragios.■ P©:.F®l?l»OÍ ■Hoy llegaron dos señores magistrados co­ruñeses para entender en e! sumario que se instruye áJos marineros del bou por ejercer coacción sobre los'squiróls.
}.a producción dé vino en?Ffancia y Á/gelia e! año ahtéripr, dé. 1907/ elevóse á sesenta y .seis m.iirÓiié:s de héctólitros.Él añó'dé 1906 aícahzó, tres, müiohes meno.5,L o t e r í  a  N a c i o n a lÑü.hieiP.á p.rémiad.os én el sorteo celebrado éh Madrid el día 21 dé Enero de 1908.Núriiero Pesetas PoblacióHM5§20; loó.doo214542717 .60:00020.000Í.5ÜÓ
Existencia para el 30. 1,698,2913,57Igual áEl Depositario stmnicipal, Lais de 1.701,86 j Méssa.—Vd m é  Im |i© llit ii© ]3 * i!M édico-CIraJáiso,.B.®: El Alcaide, Eííí/ctoo de Tarres Roybóa.Delegación áe ' Hacienda Especialista en .enfermedades de Ja matriís, par* tos y secretas.—Coasuíía de 12 á 2. .Ilfedicd-Dlrepíor de los Baños de LA ESTRELLA YM^OLO. ,M p U n a  L a r i o ,  5  ̂ p is o  8 ."Por diversos conceptos Ingresaron ayer en Tesorería dé Hacienda, 62.146,62 pesetas. laHoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus haberes del mes de Enero último los individuos d« Clases pasivas de Retirados por Guerra y Ma­rina.
' A l M a o e n e s .
MM
La Administración de Hacienda ha aprobado los padrones de circulo^ y casinos de recreo, de los pueblos de Cuevas Bajas, Nerja. Tebá, Archí- dona, Mollina, Algarrobo y Móiída.'Ayer constituyó en lá Tesorería de Hacienda don José Mingorance Jiménez, un depósito de 203,30 pesetas para gastos de demarcación de 36 perte­nencias de mineral de cobre de la mina titulada «Cera», término de Málaga.
S e - p e s t l is É a n  t o d a s  X a s  .
existencias de invierno con 25 0\0 de bajá 'L iO d O M a  d©d eád ó 4 0  c é n tim o s  pn a d e la n te
EL. ÜO D ELOEsta casa vende sombreros y gorras, más ba­ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
DepóBiio de Corsés, co(íe coísetera de umt acreditada fábrica francesa.Cheviot, Vicuña, y Patehes páyá trages caballero. - deBóaSjdq pluma y piely deniáá ímportántes á^tícuips én peletería. ,.............................. 'm
Servicio de la tarde.. ' D e l  . E x t r a n j e r o‘ 31 Enero .1908i1 3 ©i I r f C i d d i j é s / ¡
_  Ttié 'Xñimes ha recibidó úñ despacho de San Francisco comunicándole qüe ,á las autorida-maiítes revélacionés, de las cuales no se ocu­pa, laprensa,l^recé^ierio que, no obsíánfe, él frió, sê
E! placer de tomar café después de las co-rr; Js-; dejá de ;PT placer si la digestión e.s la­tí : de-a,  y íabú- ‘ .;a '>cfá si ao.s.;'liaiimavi:.ec:-* d * bi¿n íSa aSíu: -os Para esto lo 1 .* es íe- 
r.cñ buena dentó ura, lo cual ne conGígue en­juagándose diariamente con Licor del Polo,
Por la Dirección general de la D«uda y Clases pasivas se conceden las siguientes pensiones: ;Doña Obdulia Beades González, viuda del peón caminero de las carreteras del Estado, don José Venancio Vega, con 121,65 pesetas. iDoña Isabel Santos Güerreira, viuda del auxi-1 liar segundo del Cuerpo auxiliar de Estadísticas don Juan Santos Zameriño, con 250 pesetas. 'Doña Julia Bonilla Marcelo, viuda de don José Fernández López, portero mayor que fué de la Au­diencia territorial de Cáceres, 200 pesetas.
Oasa Compra-Vsntá
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos, I y . S 4 « » C a l l© J o 5 3 L e s - S S  y  3 4 ! ec®sB.oiiaia comprando en esta casa! ropas nüevas y usadas, trages, mantones, pañue-i los. paraguas, géneros de punto calzado de todas clases, alhajas é infinidad de artículos. - |: Ü l e n s l a  |
Por el Ministerio de la Guerra se otorga el reti­ro de 375 pesetas mensuales á don Vicente Palo- mer Valero, capitán de infantería.
Y  B E S T A m A l T
LA L O B A  J o s é  M á r q u e z  6 á l l 2  Plaza de la Gonsístudón.—Md/óáW* Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la tardé. De tres pesetas en adelánte, á todas horas. A diario, mácarrones á la napolitana. Variación cm el plato del dia.
S B R V ia O  A D O M ia U O  Bnkaifai por la cadle de ^ T e lm o . (Pafio do Iá Pawa»)C I N E M A T Ó G R A F O  I D E A LLa trompeta de la fama, conocida ppr la opi- pión pública, ha fallado unánimemente que es­te Salón es el mejor de los conocidos en Mála­ga, y en donde diariamente se exhiben pelícu­las verdaderamente nuevas.Gon justicia, pues, recomendamos dicho sa lón á nuestros lectores.
M A D E R A SR i jo s  d e  P e d r o  V a l l s .—M á l a g ade América y dsí paU-,Fábrica de aserrar maderas,caíie Doctor Laviía. Dávña (antes 8uarteies), 45,
hán'fegisíradb en áqüellá cápiíardéí nórter- amériqa varios casos de p ŝte.Además, bór diféréijtes barrios de la pbblá- ción circulan numérósos ratones infestados, Ip que hace temer que, en'Iq primavera se pré­sente una epidemia.El periódico londinense califica dé cfimináli el silencio de la prensa californiana.: .15® I P a F í aEn la línea en construcción de Goncarnau á Poiíeyin y cuando luego, de terminadas las f^ n as regresaban del primer punto quince obreros en un tren ie  balastro, al, llegar á laF a ^ n e t @ s  p o s t a l e s  , .  ............... .....................................Para recibirlos en breve y asegurados, consig- iS^^ht Jaeques, descarriló elnarlos á Ausin Hermanos y Viuda de ligarte á H e n - 7» F^cipitándose por un .terraplén, daya. Resultaron del accidente un muerto v ocho.........lí in .ugiu,; heriQ OS. ■ ■A  l ó s . I B© Beiplíii
; '  ̂ "Sü in iA is^ ó .La Admiriístraeióíti militar surainisírará dia-i ríatnente ; á la, mehalla imperijal I.500 -etapá», 1.500 raciones de harina y  600 de paja y ceba­da, ascendiendo todo ello á 1.400 pesetas.,A  las mpras no se les dá socorro.O eleb raciónPáía celébíár él fausto sqceSo dé! afribO' de lá meháila, elRoghlptisp en libeítád á les inifiéria,íistas qué tema Fésós, y en cambio de­jó éhcarcéladps á cáátró i'ébeldes queabándb- nárpn la guardia. ' ’




' Háí̂ elona EcijáNúmeros vendidos en las Admínistracioiií de est^ capital y premiados con spô pesf/- 1210 3235 ,3282|J|9 , 5Í7!; 52308l'20
11395
' pjssértGjp;ííá  ilégadáün^j)añ(ildésertqr dé íá légjóiiéxtránjera'df Afgjflía. T é á slá á A d pEl: campaméHtQ jetjfiááp sp ha trasiadadó; á las alburas idé ílabrerî ẑ ^̂ ^̂  r. Muchos spídados vienen á ía plaza en bus­ca de dinerpj sieñd® de .temer que vendan ios c.abaIlós, /C¿ya adquisición gestiona el Roghi pBraíéorjganizati.su caballería. ,: A pkási,, ,■Há llegad* heridOj el áskári á quién se-ácu- sa de un intento de robo. ;V e n t a  d e  a rm a s  hampre, ven-.Los cáfdé3,.obligadós por el den süs armas, F n  e x p e c ta d ó rEl Roghl, .provisto de un ánteójó, presenció la éVacuacion de 'Mar Chiéá. ^■ ,i¡> e  M á d r M  . ■ ' '
,474;51436009,7874'110271204914201164061905723150
11805Í85.00497970)lá6212057 13875 14390 14893 16845 1(7173 1:9084 19102 ,26009.̂  ̂ 26086
60319299115041387314940180781916227672
, 6101 9p74 11688 13.944 1S271 18911 19452 27698
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l í M f )  de la n@Í8
31 Enero li08.lia  diáiití‘do.píÍPd‘^Pi*” ‘  ̂ Jamesson.
' p p . Í L i é b q aHáblásé de. nuevas, deíencipnes,  ̂Continúan.los registfos domiciliarios.■; Dícélé q ü é |l tribuhál dé pqhda expulsaií á lb s jéfé? qué ferepáéabah íilotinés.Han Sido HalíádaVinás bórtibas.Han sido muy visitadas la? tumbas non yáééñ láii: vfctiiíias de Jj* revuelta del3Ki| Enero.Reina tranquiiidadi
ExplosiónEn la. mina de carbón d e  New-River ha ow rrido ,una explosión, originando un aespiHiirjÍAnfn Ha fiprraft.níií» SftnultÓ á flUulcrüowdimienjo de tierras,que sepultó á obreros.Van extraídos once cadáveresE l  prpeeso ThaffHa terminado la.vista del-PS’océspThaw. A las once éá/étirÓ él jurado á deliberar.
Se ofrece administrador de fincas Rústicas y U r-■ «a^p han aconsejado al Kaiser quebañas, con garantías y competencia, Juan Ortega ‘ temporada eii Corfú.Prieto.Calle Ancha Madre de ©ios 8, principal.gyytaii'iwwinMiiiii'i M á s  4® JLoii'di«esLos reyes de Inglaterra llegaráná Ghristia-I venta ál,copeó en las pastelerías, tiehdlis de
Casa en ventaSe vende una casa en el inmediato pueblo de Torremollnos,plaza de la Coñstiíucióh,müméro 87 
?•/> dan facilidades de pago. En está redacción infermará».
f nía el 2 de Febrero, permaneciendo allí, de in­cógnito, dos semanas.Más tarde irá Eduardo Vil á Rarís y Bíafritz. 
y. ,I> © L iis lt» o aPf®usa publica hoy la siguiente nota ofi- cuantos ambiciosos ha» querido perturbar el orden social,sin escrúpulo alguno ■ m y privada.f!  s í ! ™  « te J!c 4 ? e á  de'eicái.,! r io fel d r a n a d is io .
Maro de Puerta Nueva, 3.C O L O C A C I Ó NSin pretencionM la desea para una casa de co­mercio un joven Profesor mercantil con conocí-
nos para aseguíat ía normalidad.I _ Utra nota ofleiosa, di«e: Es inexacto que se « proclamar el estado de sitio, ni que el | rey se haya pegado á firmar decreto aíguqo. La policía ha ordenado la clausura ^para ei
TRASLADO,
servicio público de un eievader que comunlcf con dos barrios populosos, desde ^"va narfesuperior su domina el puertoT' ”̂ "'*Obedece esta medida al hallazgo de un de­pósito de carbón y varios revolvers.
■ .'I)! i]. • ' ; »rM-< fV fíra TT'p.-tai de José Somor\ vidíi 0̂  c -iV
31 Enero 1908.! L a  « G a c e t a »El diario oficial de hoy publica, entre oirás, las siguientes dispósieionés: ^Nombrando á don Luis Gil Lümbiela agente dé la Sociedad géheral azücaréira dé España.Real orden dirigida á ios gobernadores de Madrid, Santander, Zaragoza, Valencia, Viz­caya y Gasfellóh. ;,peelarandp qué no ha lugar á la solicitud » ai ;¿y una raaiiíiesraciun gcucta*, r--- qué eleva' la Asamblea Nacional dé Expende- f tando atacar los puestos de policía oojiQ' dores de vinos y aguardientes y los exporta-Ihaljan detenidos Chagas y  Almelda. asi cob|
IgiiÓrásé élTáliO,.Se as.égtira qü^ Jos répóblicános, aiSiOe órdffresisfás oreDárábán pára lap eg p pa a a  28 l 29 m nif t é óh
dotes de vinos de España.Ordenando que sé prohíbalos domingos laultramarinos, cafés éconóraicos y casas de cb midas.Convocando á las expositoras á , la plaza de profesora de música de la Ésciréla Normal de Maestras dé Sévillai, ’
la residencia de Joao Franco.  ̂ , .j.Asciende á varias docenas el numerop.ejrsonas detenidas por llevar .févójvers. , Confírniasé la niueríe de un agente oe ñCÍ3También se da como cierto que hay lieridds. , JijCorre el rumor de que el jefe de 108 ,J B a i S q t í e t ©  i deníes,Alpoinj.ha sido detenido. ,j¡La comisión de presupuestos obsequió ano-1.  qué Alfonso Costa se presentoche con un banquete; á su presidente, señor acuSEspadá. Las noticias recibidas de provmtíH»‘“'VAI acto no concurrió el señor Osma. por te-nef que asistier á la comida que se "celebraba en la embajada.I n f o p m a e i ó a  p ú b l i G aSegún acuerdo de la comisióh de! Senado que entiende en el proyectó contra el terroris­mo, ja información pública durará desde él lu­nes hasta el miércoles próximos.Burell, Süáféz Irtclán, Aznar, Martínez, A s-cario, Galárzá y Afízá presentará!! ona e«-mlmi'-m .Dimeiido ei respeto de íes
la mayor tranquilidad.
D@ p f o f  iiic iiS
Dicen los periódicos que la policía vigila eldom<cMode! fefe dolos orogregistas disiden’-'-
 ̂ figuren Bernadinu i destinos civiles, cuyas concesionei* teá «rre! ‘ ÍVradecíraienhi 1¡Machado y Agustín Forte?. |^ata el proyecto de administración local/ gestiones n e e ^
31 Enero ]$©  L á e h a r  _ ,Llégároñ el réy sus acompañantes. , En la estación espetaban las autonaaé bastante público.Se dispératoñ cohetes.B ©  Z á p & g d z a  ; ^En la: sesión del. Ayuntamiento se por unanimidad, votando temblé» en »■ -.'Oc-blk'- ;!.--' nombrar hijos adoptivO'
jaaL F<ÉÉ5íiálL - B á b a d o  l . « d e . F e t o g B g .... , ^ _ ü g g ^
ES EL ME JOR RESOLUTIVO^ BicarbonatodeSosa.de VALDES Y GARDIM Pureza garantizadaX tA  CP V  AB. Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de ■'aajeD E L  M U N D O  ' m .  :
D E B E  T E N E R S E  SIE M P R E  E N  C A Sá.
Viao Tóoieo Becpnetituyeñte de Valdés CavanillesetcéteraIMPRESOINDIBLE EN BOTIQUINES g  Bálsamo Anáígésicó de V*! P M  T  GARDI]^ 'i-'.'-Para las Quemaduras, CpXitüsiones por fuertes quesean, Erisipelas, ©rquiíis, Torceduras, infartos. Tumores y toda clase de inflamaciones ■ ■ máravíllbso retúedu: éontra las N E U R A LG IAS-REU M ATI5M 0«‘G 0 T A//ES EL ME JO R  KEMEDIO PARA LOS S A B A Ñ O N E S  NO ULCERADOSM o J » f e 3 ? e  y  m a p © a t > e g i ® t r a d o2  p @ s e t ¡ ; a s  f r a . s © o  ® m  S * a í ‘a a a © i a . s  y i  Exíjase la Uarea Heglstrtda.«#Í©i¿?® ®“  f  «rogueríasg  Se desean a^enüs activos en G civcva Jiménez, a^  Sánchez Pastofi S , , . ■ : ,
n e  P -a IS 3 ia I Termina .asegurándo qne el-Gobierno lasBv̂--V5.„r ,77 1 f 1 -* w»Aa*.»,v̂  wfi>vg'uiauu\y c í 'Viftv/uiyiíivi' iciispfe-t H a zarpado el Aíírí'̂ U'í 5ae«z, e> cual lleva á . ex^vnitiará, atendiendo las qu.é sean justas fbordo numerosos emigrantes ppra la Habana, 'negandolas que no ’ósténien tal carácter.■ ■ ■ ■ ■ y - - í  i M n  I iesdsjiéñde ésta discusión.I f l ü i i jK i O j  I Continúa el debate sobre el proyecto de ad'
/  N au fragio  f^^nistración local.. . y . '  ^ í BalIesíeros.défiendsunaenmiendaaiartíeU'Engguasde Chafanna# ha naufragado.una; lo cuarto,que es retirada. ;barca qaé transportaba e/jesto de la mehalía, í Se toma en consideración una de AlcaláI Zamora.I Esté dgRért^éüiíá ai artículo quinto.Oütiérrez de la Vega interesa uña aclaraciónUíliw ---  ̂ ‘ •ahogándose dos morosEl ÍOghi ha íévanli diez moras.E l  E oghii o su campamento cla B m n %
De BarcelonaMagistraclpLiegó el magisjiádo del Supremo, Laadeira, el cual almorzó^ébii el gobernador. HuelgaSe ha solucíoríado la huelga de la fábrica de tejidos de Premia del Mar. BetenidoEn término de Badalona íué detenido un merodeador. que robaba á  mano armada álos carreterés que freqvientaban aquellos si­tios. De Madrid31 Eneró 1§0S.
Acerca doNalseii®Dice El Mando que el Uongreso y el Sena­do aprobaron una ley de carácter general para tes encubridores.En isa ley, algunos de C'uyoa extremos son discutibles, está comprendido Nakens.Una comisión de la .Asociación de la Prensa visitará á Maura para obtener una respuesta categórica sombré e! particular.
Montero y MorctMoret y Montero Ríos han conferenciado en fel domicilio del segundo. .  .  ^ .Arabos trataron del disgusto de Amos Sal­vador, motivado porque durante la reunión de la minoría donde seiatificó iá jefatura de Mon­tero, éste éQ reservó la facultad de delegar ’éñ el senador más antiguo, correspOndi.éndole, por tanto, A Groizard, ío que Salvador consi­dera conio- una descortesía intolerable.El disgusto de Salvador fué tan profundo que nó bastó á desagraviarjeel voto deeon^* fianza acordado por la jefatura durante la au- isencia de Montero.Los liberales comentan el incidente.
SENADOLa sesión de hoySe abre la sesión á las tres y cuarenta y
S’é tfeiidlii Á dqs íiójáál a p i la ­das, de nueva construcción y propms por su íáma- ño, para almacén. En esta redacción informarán.
¡sobre las admisiones de énmieiidas Hablan Azcá ate, Moret, Dato y Maura. Alcalá Zamora, Gómei: Acebo y Qasseí, de- t fienden enmiendas ái ámculo séptimo.I Se suspende el debate y se levanta la se- »sión á las siete y cuarenta y cinco.I d c n s e j c S . _I En el Consejo dé ttilnistrbá celebrado hoy 'se  despacHáfon diversos expedientes y quedó Improbado el reglamento de las Juntas locales I de primera enseñanza.I Allende dió cuenta de la buena acogida trl- «butada á Llavéría en Tánger,I Sol y Ortega ha manifestado que precisa I promover en la alta Cámara un debate acerca I del terrorismo en iafceíoftá, aportando datos jhüe^os. ,  'i  B a k q u e r o  d e s c p a r e c M oI Se comenta bastante la desaparición de Ma-1 drid de un conocido banquero. . . iDísess que é¿te se hallaba en rélaciOnes de ñe|ÜcÍos con algunas empresas teatrales. B i c t i a i m c i i ." Han sido entregados para su impresión, va­rios artículos del dictámen al proyecto de ré­gimen local.En breve se hará lo propio con los restan- B á x i ^ ú c i cÉsta noche se celebrará en la legación dél Ecuador él banquete con que obsequian á Maura los señores de ^edoíí.. Al mlsFfio asistirán los embajadores de Italia, los condes de Peñalver, los inlnistros y sus esposas y los representantes de Méjico, Ecua­dor, Perú, Boliyia y otros diplorriáticos.t c i ü p o r M e ®@on motivo de los. temporales de ñleve que sS désáffoiian en el Norte, háljanse detenidos los trenés en Asturias.En la estadóp de Madrid no se despachan billetes ni se admiten mercancías.' © Í É M É i é l l
P e q u e ñ a  F átoi© © ,de artículos químicos en plena marcha, con bu§na clientela en íodaEspafia, negocio agradable' de irlodeslás péro sentirás feáfiañciáé, fee trebdéí, dápiiai necesario ptas. 1500 aproximadatiienté. Bueaa ocasión parapersanas cuyotiemponó está ocupado enteramente ó para íévenes que quieran empezar. .Ofertas con referencias solamente dé personas con conocimientos comerciales á R. R. 200, en esta ádíiiiiiisífadotií ............ .. . ..... . .... ...... .
Destinos y vacantes
GRAN FABRICA
dé Camas de Hierro y Latón, única én Málaga. 
í.dDS'caiíiás á  Id  tie n ta  á precios e c o n ó m iG O S  
c o n fe c c io n a  t o d a  clas e  de d ib u j o  q u e  deseenSelos clientes. Modelos especiales para Hospitales y Coiegios y los ejércitos.—Compañía 7.
Secíétáric! di! áytíntátqiehío de Cabreró  ̂d0i Monte.|¥aIiadoUdli süéld©' iñsiaí7G0 pesetasí solicitudes hasta el 14 de Febrefó.ídem del ayuntamiento de Valdeoliváá (Cuenca); sueldo anual 250 pesetas; .solicitu- dea hasta el 6 de Febrero.Médico titular de Porto y aú ánejo Pías (Zamora); süeídó áríúal liODOpesetá8,'pudleh- do el agraciado igualarás Cóíi los vecinos, pu­dientes en número de más de 300; SoHciiudés hasta el 16 de Febrero.Médico titular de Goltojar y síi anejo Bo,f- deeorex (Soria); sueldo anual 50 pesetas por !á Beneficencia y 300 fánegás de írigó puro por la asistencia de los vecinos y familias pu­dientes de ambos pueblos, pagadas Jas' pri­meras dei presupuesto municipal y las $eguú- das cobradas por él profesor en la  recolección de dichos vecinos pudientes; soíicitudés hasta el l.°'dé'Feb'réíó. ' ■
C L I N I C A
de eiieriedades del esíómap
m .
I N T E S T I N O SO F F É I . T
Médico-especialistacóri diplóríiáS de los Hospitales de París E L E C T R ie iD A D -M Á S A JÉ  Martínez de la Vegá (antes Bolsa), 17.
linteritaÉBal bstilDCión EleclfS e c c ió n  d e  e s t u d io s  .Anexa á la  Afeadétiíla Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é.bgenie b . «Q t b t i  .< S F Í» tÓ lb á l P Í a z f á í  ú &  S a n  F F a M C i® c o ^ ^  ^U a ió A  A h to é izá d ko b t e n c i ó n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p it a l ,^  d e
elMMÉ iéiüp."-iíi|eiiieros leianieS'ÉrtrMstasLos expide al términar; lóg eMudios. en esta Sección la Pública y^Be-Llntrptilííro rinn tuUo Cervera Bavieía autorizada por R. O . dei Ministerio de jn ^ .j.. _E  A r t S  p S e  i S  W malriwla. Horas de 12 á 2. Libros de ío « o  2 ™ ‘ i»  P « »ios matriculados, No .preqi^a ser báchijlef..
E l  LlaveroF e r n a n d o  l^ o d r íg u e z, SAN TOS, 14.“ MALAGAEstablednuéSíb tífe Flff.éíéíia, iataria de Co­cina y Herramientas de todas Para favorecer al público con precios ÍSÍiy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0  -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 -1 0 , 90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.Se Hácé un Bonito regalo á todo elicnte que com flré pbf Valor de 15 pesetas.«wnviaaiBBM
C n m M o s  d o  M á l f iL g aDÍA 30 EneroParí? á la v ista . , , .  . de 14.25 á 14.50 Londres* á la vista . . > . de 281.72 á 28.78 Hamburgo á la vista , . . de 1.402 á 1.4Q4 DÍA 31 EneroParís á la vistac . . . »  de 14.lOA 14,35 Londres á la vista. .  .  . dq 28.72 a 28.78 HiMiiburg© á la vista . . i de 1.402 á 1.403. © S I . © .  . ,P r e c io  dé h d y  eh M á la g a  (Nota del Banco H¡spano-Americano).r- Cotización de compra.O n zas. . . .  .  .
S Ú O JffiS O R E fií B3B A . M O N T A R G O N
A l m a o é t t  d e  m ú s i c a  ó  i n s t r u m e n t o sGran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles ?  fxtran^roá -Instrúmerttds músicos dé todas clase8.--Aece8onqs y cuerdas para toda clase de maírumeirtoa. Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Granada* Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.Venta al contádo y  á planos. Oompostnras y  reparaciones
Alfonsinas Isabelinas. Francos . Libras. . Marcos . Liras . . ?eí8, , . bollafg. > L o  de -En
. . 113*75. . 113*75 , .  114‘00 . . 11375 . . 28‘35, . 138‘00. . 113‘25 . .  5*75. ,  570 :la resolución dic-
Beneficio al publico
cinco.Preside Azcárraga.Toman asiento éít él banco azul los señores Besada. Figueroa y Ferrándiz. ,Se lee y aprueba el acta.R u e g o s  y  p re g u n ta sCalbetón retira la enmienda a! proyecto so­bre iospección de las compañías de seguros.El obispo de Jaca denuncia abusos que di ­ce cometen los inspectores del timbre en los expedientes matrimoniales de pobres y pide se simplifiquen los procedimientos para hacét efectivos los créditos del presupueaío ecle­siástico.Calbetón dice que hace más de euatro rtie-
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha-Noíicias particulares dicen que el alcalde de f j a  Üna grafl rebaja de lOs precios corrientes enTortosa ha dipiitido él cargo.F ó ® m i a l a  © x a m lH u a d ^  ,Pafecé eñ él COns'éjo de hoy exathinose la fórniulaTeiativa á la Hacienda municipal en el proyecto de administración, que quedó con­venida entre Cambó,, Carner, Marjal y Maura., B l e e e i ó i i  ,Ha, sido elegido académico de la Española el pAqre Colomdí
'p é r f é # é i i © i a  é  í n M t o i e í é s iFigueroa, el obispo de Madrid y e! marqués déPprtago* conferenciaron acerca del asunto de? colegio de San Saríolorné de Granada.7 Parece que Figueroa se inhibió de eñíendéf en ello. líO ®  taIl©3?111©3?OS
los acreditados salchichones, jamones, chorizos otros embutidos que expende esta casa.Á  l© i( i@ .]bi?ad© i’ e@Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la libra.
“ La Victoriaria,, Especería, 34 al 38
’WvsKsa




' ’ L a  sesión do h o yAbrese la sesión á las tres y treinta.Ocupa Dató la présideñeia.Ocúpan el banóo del Gobierno los señores Osma y Maura.La Cámara aparece animada.Se lee y aprueba el acta.R u e g o s  y  p re g u n ta sFormulan ruegos los señores Rosales y Qui- loga.Nougués eonsume el segundo turno dé la interpelación de Burell,Dice que las órdenes religiosas fueron de­cretadas por ley de 1868 y no pueden aquéllas tener peesoras.Pide una ley que ponga término á esas re­clamaciones.Recuerda las disposiciones de Gamazo sus­pendiendo la tramitación de peticiones hasta
El presidente presentó la dimisión de su cargo y con esto se dió por terminada la reu­nión. « Í M n t aEn el ministerio de Instrucción pública se constituirá mañana la Junta central de primera enseñanza.Sampedro dará posesión de sus cargos á Eduardo Hinojoga y demás vocales.La Junta funeionará desde mañana, esíu
I d e a leste teatro por algúu tiempo.Programa para hoy:Secciones 1.®' y 3,*«Moda del sombrero», «Salvado del mar» (estreno), «Nuevo trasatlántico». «La obrera», «Primer premio violonchelo», «Una buena Ju­gada», «Debut deun ginete» (estreno), «Vista de Moníe-carlo» «Sueño de un borracho» (es-diando aquellas reformas que crea necesarias i ^ «Debut de un aereonáuta». pará fomentar la enseñanza. . _ i Secciones 2.® y 4.®Luego de formar el plan de reorganización,I «Historia de novios», «La sordo-muda propOndrá-al ministro lo qne deba hacerse en| «Soldado niñera» , «Los Alpes de Fayeí», Co- !o t'ÓSAhte á creación de escuelas, inspección rrlr'a de toros en Sevilla», «El fauno» (estre- y estadística, y una vez aprobado en Consejo (npL «La herencia de los desgraciados» (estre- íendrá efectividad práctica en el presupues-|nó), «Calce waí obligado», «Invitación» (esíre-ío de 1908, Gumpiiendo así lo prometido al no) y «El marido de la doctora  ̂discutirse el presupuesto.B o ls a  d® M a d a id _______
tadá pbr elpromovido por los i¿buh>' del Ayuntamiento dedndemííizai de Consumos en el millón de pesetas, w' después de declararse incompetente en c* asunto, que los recufsos debgn' 'fémitirse ál aeñor Delegado de Hacienda p>ra que ésta autoridad emita el dorrespendiente falló, ácofr- dando si procede acceder á lo solicitado.Y  como la Delegádón de Hacienda fúé la queformó precisamente la liquidación impug­nada, es inútil decir cuál será Tá decisión del Sr. Bermejo, quien á su vez alegará qufe lA D i- rección general de Contribuciones aprobó la liquidación qué estas oficinas provinciales practicaran.La solución hay que esperarla de Madrid, llevando el asunto ante el rninistro de Hacien­da, para lo cual hemos oido decir que én bre­ve se incoará el procedimiento correspondien­te con arregio al Reglamento de reclamacjOT nes admlnisítativás.E l  su b u rb an ó.-iM añ an a domingo supon­drán en circulación por la Compañía de los: Sfibürbános, además de Ids treries regul?res, dos especiaiés que saldrán dé Málaga á lás 13‘40 y dé Torre del Mar á las J4 ‘ ít> finica- rneníé con coches de 2.® ctáse. ,Así mismo y como el pasado domlngb,. en caso de necesidad, habrá lírénes adicionales á los regulares anunciados.Lo que, según aviso de la Gopipañía,* tene­mos el gusto de poner en coppcimiento del ípübiicó.I T e lé g r a n ia .—Él álcaldé de Marbélln tele­grafió ayer al gobernador civil que á las tres I de la tarde llegó á aquélla población, la duque­sa de Alpergis, visitando de riguroso incógni- to las minas y marchando á Gibraltar á las cinco y medía.J u n t a  del C e n s e .—Bajo la presidencia del juez don Joaquin Alcázar se reunió anoche ía Junta miinicipal del Censo electora!, ásis tiendo varios señores vocales.Leída el acta de la sesión anterior por el se­cretario don Juan Sánchez, fué aprobada uná- nimeménté. ,Acto seguido díóse cuenta de las reclama- dones presentadas á las listas electorale8;ác0r- dando examinar aquéllas para proceder en justicia.
B o te  sa lv a V id a A ,—Ha salido para Melilla el herBíOíSO bote,salvavidas que laSociedad de Saívaméiitó dé Náufragos conce­de á aquella junta local. _____ _L a  o lá  fe m s n tr ia .— En Madrid existen 40 687 mujeres(m|>8 ¡quei hombres, y -según ;<?1 
pol^tm Municipal .^e ,^<i;rce/a«a.elnúraerq de müjeiés en la ciudad coñd,át supéra ál dé va­rones en 26.034, lo que,da por resultado, que soláraénté'eh 4ás dós prindf^Iés poblaéíónés de España, hay 66 721 hembras de superávit.Sócfé3 ad .-~ Lá sÓciéJád i d  déCuevas de San Marcos ha remitido á este G ot bierho civil las cuentas del año anterior y nombres .de Jos individuos que componen la hueva directiva.Id io m a s .—Parlez-vous frangais? Es .indis­pensable, á lo menos la correspondencia ther- cahtil en éste idioma, á cada comerciante ma­lagueño que quiere ser^armado. en la lucha de competencia iatens|va,de nuesfps días. The Bérmz SchÓQÍ oí Lañguages. Calie Nüeva, Í8.H nferrp,ita —El doqtor Jo lo sa  Latpurha llegado A;Gibraftáh, para ver en consulta á uiia pieta de ÍQs iharqueses de Cáisírillo.O tira d a .—La niña de cinoo años , Carmen González Ruiz, fué curada ayer, ei¿ la casá de  ̂'"Gorro de la calle de Mariblanca, de una herir da eq la, Jjarbq, «eaqiohada casualr^
"’ Dtepnts.^E.n ^ 1 ? 'rasa Ayuntamúsico de la banda muniéíp^^ I?®platillos, el cabo de ipunicipaiea bv— vera'Góméz y el̂  guáídla Fériiándo Martín, resultando esto? dos ú.idni08¿coti ni,or- discOs en las hnanoá; ‘que leá fiiéron curados en 6Í estableGimiento benéfico dei distrito.E l agresor: éraprendló la juga.v v >. „• U l£:lQ c-:B ieii-, se ha dg.^edldo e? amigo Énero: esta madrugada éstábarnos muy carca del cero fátíaico. ^' Este'enorme descenso de la temperatura, que ciértaménte no estamos acostumbrados ha recluido á los malagueños en sus hogares pues nadie se atreve á echarse á la calle en noches tan erudas, á no ser por obligación.Los efectos del frío,por tal causa,se han sen­tido en teatros, cines y cafés.* Hoy empieza Febrero, y aunque goce faina de loco, nosotros, sombrero en mano, le su­plicamos obre cuerdamente devolviéndonos puestro clirtia de costumbre, con el que tan ricamente nos iba.P a r a  M e li l la ,—Han llegado bastaste pie­zas de artillería de móntañá con destino á Melilla.Hoy se espera el ganado y tropa correspon­diente í  -Eetraso.;¿r-EI tren de la cinco y media de a tarde vinp ayer con máq.de una hora de re- raso.', :P o r  B b b a d illa ,—De su regreso de Láchar pasará el rey-ppr BobadUla el día 6 del actual.É n fe r m p .--S e  encuentra enfermo de gra- yédad el joven don Ricardo Huelin Muller. Deseamoalé alivio.H o te l* » . — En los diferentes hoteles de esta eapital, se hospedaron ayer los siguieri- tes señores:Colón.—Don Antonio Rodamilán, don An- iórii© Figueroa, don Pedro Sánchez, don José González y señora y don Francisco de G . Rossich.
p é  v ía  j e .—En el tren de las nueve y trein­ta saliéiCh ay^r para Córdoba, con objeto de saludar ai fey , el señor marqués dé Unzá del YaUé4. .D , QuilIéííiJQ Rein Arssu y D . José A l- varezNet. . . .Epel de las diez y treinta vinieron de Madrid D . Adolfo Garret y su hérraáno don Federico. . .—En el de las dos y treinta llegaron de Granada D . Miguel de Ayuso y señora.—En el correo de las cinco y treinta regre­saron de Bobadilla el gobernador civil, el se­nador Sr. Rein, diputado S f . Alvarez Neí, se­ñor duque.de Nájera, coronel y teniente eoro-  ̂nél de la guardia civil Sres. Jaítué Ramírez y Arranz, varias parejas de. dicho instituto y agentes y vigíláhtés de policía,—Ipfi el las seis íué á SeyUla D . Emilio CabéllQ. i ' „  ,, Ii9ji,,agó©É0s de A d u a n a . — Parece ser que ha habido un arreglo en la cuestión plan­teada áyér por los agentes de Aduana, y de la cuál informamos extensamente á los lectores.La fórmüla de arreglo consiste, según tene­mos ehtendídp, én que, respecto dé los arbi­trios, el ádrniñistrador de la Aduana permita á los empleados hagan una especie de liquida­ción provisiohál, y en cuanto á las mercancías á granel se adminráñ garantías á los agentes, lüfs cuales satisfarán el adeudo al levantar las últimas. . ',E;s:cursióii,TTSe han declarado exentas dé Óqritrihuir por utilidades las retribuciones que perciben los capataces y peones camineros ai servicio dei Estado, siempre que el trabajo no éea de oficináá....|la n ¡d a d  e x te r io r ,—Se halla invadido por er'cóléi^ibóibo y la peste bubónica ei distritodéN agasaki{j5Pón).L á  Ó ilm á to íó g 'ó a -—Anoche se reunió laSociedad propágandísia uó? Clima.Después de aprobada el ací3 de la anterior, aprobáronse asimismo las cuentas del mes de Diciembre, que arrojan un saldo de 106,16 pe­setas.
S t  acordó celebrar batallas de serpentinas y confetti en el muelle de Heredia.En este año no se cobrarán los veinticinco céntimos que venían exigiéndose á lás perso­nas que entraban en el la feral derecho del pa­seó. 'También se tomaron los siguientes acuer­dos:Agradecer los oficios enviados por las di­rectivas del Círculo Industrial, Asociación de Dependientes, Asociación de Ciases pasivas y  Junta de Defensa, participando la respectiva toma de posesión.Y  aceptar los ofrecimientos que á !a Clima­tológica hace el redactor corresponsal de El 
GIÓO0, D . Ricardo Cebaílos.T r a s la d o .—Nuestro distinguido amigo el reputado facultativo don José Rodríguez del Pino, ha trasladado su domicilio de la calle de Torrijps número 46 al 100 de la misma.C o n sejo  p ro v in o ia l de in d u s t r i a  y  C o m e r c io .—Hoy sábado á las tres y media de la tarde se reúne el Consejo provincial de Industria y Comercio para el despacho or­dinario.Oolegrio P e r ic ia ! M e r c a n til—El día,2S de Enero último celebró Junta general este Colegio Pericial Mercantil.Aprobáronse los acuerdos tomades ante-
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14,3528,78S 28,79]
TEl^BQRmA$ DE ULTIM HORAl .°  Eneró 1908. jL'o s  j p e p u M i e a M o é  Desde hoy sábado se reunirá diariamente en el Congreso la minoría republicana.B o  R o m a  El príncipe de Mónaco llegará á esta ciudadlosllegará un convenio con Roma. ____________Osma expone el estado legal del asunío,|el2Q deFebfero. Seguidamente visitará á manifestando que la tramitación á nada obliga, ¡reyes. ̂ que lo reclamado asciende á 4 000.000 de pe-1 En él Vaticano se acentúa el disgusto por setas que deberá reducirse á la mitad y que sel está visita. gexaminarán aplicando las leyes vigentes. I El Papa enviará una protesta á las poten-'! . Canalejas censura la real orden de Abril á l- i cia's.timo comparándola con las previsoras de G a«| Se asegura que dimitirá el conde de Vague mazo. Irepresentante de Mónaco en el Vaticano.Cree que aquélla obedece á la presión del
C A P ÍT U L O  X I.
i
Nuncio.Niega que sea aplicable ía sentencia alega­da por Osma.Dice que se trata "de defender la Hacienda y las prerrogativai del poder público,Añade qué'dsbe resolverse el asunto sin da­ño para los intereses legítimos.Maura explica el sentido de la real orden Criticada.Agrega que si las reclamaciones no son jus­tas y se atienden, procederá entonces la cen­sura.Asegura que sierhpre intervendrá en ellas ei Pailamento^poique los pagos no se harán sino mediante una ley.LO que se qtiiefe sin pedirlo es que el G o­bierno extrangule el derecho de los reclaman-Detalla el alcance de la real orden de G a­mazo que reconocía la legitimidad del derecho á reclamar. Sedeautor:zó a las
José Rodríguez del PinoM édi® ® -Cü'i3j a n oT o r r ijo s  1 0 0 .—O o n sn ltá  de 2 á  4 .,Á ALEGRIA
A m o r  y  o d i o  e a  a a l ó o r a z ó n  d e  n m j e r
-Oral! Restauraní y tienda de vinos de Clpríanc'i
higñhlQZ. ■ 'Servido á te Mst«; sabiesrío» desde pésetes F50 3G aüdaníe,A diario callo* á ia Geaovesa, á pssetesG‘50 radón.Lo* selectos vinos Moriies de! cosechero Ale­jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La Alegría.—18 Casas Quemadas ib .CINEMATÓGRAFO IDEAL
Dice qtre la Sant; gregacipnes pa'^a: Manifiesta que la ; man que d  mimatíc con-
La trompeta de la fama, conocida por la opi­ón pública ha falf do unár’imemente que ea
Poco después de haber sido llevada á su casa dpña Ana de Coníreras, y de haber sido entregada al cuidado dé su padre y de su servidumbre, volvió en sí.El desmayo que había sufrido no había sido fingido, sino provocado.Doña Ana estaba sobreexcitada, y  no tuvo necesidad de otra cosa que de esforzar su sobreexcitación dando vuelo á su fantasía.Sobrevino un síncope.Esto era lo que había parecido admirable al conde de O li­vares, y sospechoso á la experimentada marquesa^tíe la Fá-
. V -BA MARQUÉS DE SIETE IQLEi?lAS— Espero al conde de Olivares, contestó doña Ana; que hablaba con su padre con una franqueza repugnante., —r¿Yia np w  Upeda? contestó el no menos repugnante con- sejero dé Estado. ,— Uceda se ha cansado de esperar, dijo doña Ana, y ha vendido como Esaul su primogeniíura por un plato de lente­jas.Esta cita de la Historia Sagrada hubiera.podido parecer ex­traña en,otra,Tnujer: pero ya sabemos que doña Ana era medio literata, y hacia versos buenos ó malos.Verdad es que entonces era el apojeo de nuestro siglo de oro literario, y  que todo el mundo hacia versos.— Ucúda,,continuó doña A na, duraíú.lo. que, dure el rey, qué t^rái^  poco; porque sí no se muere le abreviarán la. vida, — iOh! (jijo don Francisco: solo hay un hombre en España que ¿e atreva á ialés crímenes, y esa fiera se em:uentra ya sin garras y sin dientes.“ Todos son iguaies, padre, dijo doña Ana; ¿creéis que el conde dé Oli/ares vale menos que el marqués de Siete sias? Igle-no pasa de ser un pequeño favori- to/^h.ámigó'prjyá^^ don Felipe; nunca se ha en-trcm’efido tri nada.— Pues peor, mucho peor; porque ha tenido y tiene bastan­te talento para ocultar su ambición; pero ya vereis, ya vereis á dónele fíega don G aspar de Guzm án, si es que vivim os para verlo.— ¿ Y  por qué no hemos cíe’ vivir, mediante D io s? dijo con algúh'culdado don Francisco de Cohtreras; ¿qué peligro nos amenaza?
C"1Uv-Í e teví prtíd ES lón p-' e* n  or Je  Io 'js C í nrs V n í Prai e C m  iusticia, pues, ión á nuestros lectores
conocidos enre vara.I'U Sí —$í, eiiiiendo lo que sucede; qu@ viene sobre mí una des­gracia, dij® dofi Francisco de Coníreras á su hija; de lo que ha sobrevenido tu desmayo.
- N o  lo sé; pero lo témo todo: por más que queramos serindlferenies á esí*s sucesos, no podemos.¿i-'ero que ha sucedido que tenga referencia á nosoiros? ¿por qué te lias desmayado?-Porque el conds de Olivares me ha pedido e« nombre
loo» HaBicmimii EL f o f u l a eBBBB5KW8B5M SábadAlVde Febrero fieflormente por la junta de gobierno; y , al obje­to de Jarles, carácter ejeeutivo, acordóse ofi­ciar al Colegio Central de Profesores Mercan­tiles, á fin ríe que se empleen todos los rae­dlos encaminados a conseguir que, en adelan­te, el cargo de Contador provincial y milnici- pal sea des empeñado exclusivamente por pro- le^onales de la carrera de Comercio.Del misi.no Colegio Central de Profesores Mercantilfis se interesa, de oficio, la formación de un escalafón, tan luego sea resuelta, por el Consejo *de Instrucción Pública, la colegiacién forzosa.Aeorrjóse protestar de las condiciones en due ha sido anunciado el concurso para pro­veer tr einta y dos plazas de Auxiliares de Es- radístif.'a, por aparecer preteridos en él, los Perito íi y  Profesores Mercantiles, dándose preferiincia á profesionales de otras carreras, f  estudios no son tan apropiados al obje­to cc'itno los de la carrera de Comercio, O ficiar á los compañeros de Granada felici- tám/íoles por la exposición presentada ai señor Moixet, y gestionar ,este organismo la conse­cución de los fines que en ella se persiguen, aaí como las legítimas aspiraciones de los Colegiados de Cádiz.Y , finalmente, se acuerda interesar el apoyo «noral y material de los Centros docentes ofi­ciales y particulares, así como de la Junta per­manente de festejos, á fin de que en los del próximo Agosto se celebre una Exposición de Pedagogía y Cultura mercantil, dándose un voto de coi.tfianza al señor Decano respecto á la organizaición de la Exposición mencionada, V ia je rr jiS .— Don Juan B . Gallardo y fami­lia, don F . Coma Calvo, don Miguel Jaime y señora, don Daniel Flores, don Antonio Mo­ren», don Antonio Castillo, don Tomás Rovl- ralta, dom Ramón Viñals, don Alfonso Cam­pos, Mr. R . Liger, Mr. Contranlt, don José
Pérez Camaño y Mr. W . Kraep.Don Gustavo Davio y señora, don Camilo Bellido é hijo, don Doroteo Mendez, don Juan Nadal, don Mariano Demestre, don Pedro García Ballesteros, don Baldomero Peláez, don Eduardo Soria, don Juan Macías, don Agustín García de Rueda, don J .  E . Vagnai, don Salvfidar Peña Jiménez, doíi Pedro Pa­s a je , don José Valverde, don Juan Orts, mis- H. Mermán, mister E . Haas.E l C e n te n a rio  de la  In d e p e n d e n e ia .— Convocada por el señor marqués de Unzá del Valle, en breve se verificará una reunión para tratar de la forma de celebrar en Málaga el Centenario de la Guerra de la Independencia.Las distintas corporaciones tomarán también acuerdos sobre el particular, y entre ellas he­mos oido decir que el claustro del Instituto geueral y técnico estudia la manera de asociar­se á las fiestas que con didho motivo se efec­tuarán ért jyiadrid, Zaragoza y otras capitales.S ú b d ito s .—Según referencias consulares, han fallecido en Sidi Bel-Abbés los súbditos españole» Francisco Quiles Navarro, Juan García García, José Fernández Medina, Fran­cisco Hernández Rubio, José de Aguila Rodrí­guez, Antonio Cérdán Botella, María Carrillo Avellán, Antonio Navarro Santos, Manuel Reina Mercado, Juan Herrero Mira, María de la Cruz Verdú y Mañar, Diego Vaíera: Sán­chez, Antonia Albacete, María Pérez Rodrí­guez, Prudencia Palomares Sirwent, Félix Fuentes Mohtilla, Juan de Piedra Morales y Mariano Laqfél García.V in ip iilto ra .—La prensa vinícola francesa inserta inleiesantes datos acerca de la produc­ción y crianza de íos vinos de Málaga, datos tomados de un infoime elevado por el cónsul de Francia en nuestra capital, Mr. Age!, al ministerio de Negocios Extranjeros del vecino país.
C in e m a tó g ra fo . — Se anuncia para en breve la instalación de un cinematógrafo en la Plaza de Uncibay.C o n d u cción .—Ayer á las seis de la tarde se verificó la conducción al cementerio de San Miguel del cadáver de nuestro querido amigo don Cayetano Rodríguez Robles.A rendir el último tributo de amistad concu­rrieron los señores don José Rodríguez Ferro, don Eugenio Sánchez, don Fernando y don Manuel Lacarra, don Mariano AHoIaguirre Palma, don Luis Carmona, don Luis Carrión, don Antonio Ramírez García, don Manuel Cruz, don José Hidalgo, don Juan Sánchez, don Manuel Mapelli, don Enrique Cruz Nú- ñez, don Miguel Robles, don José Sánchez Huelin, don Antonio Ramírez, don Luis Casa­do, don Antonio Romero, don Alejandro Avi­la Conti y sus hijos don Emilio y don José Avila.Presidían el duelo don Manuel Mapelli,don Francisco Rubio Huelin, hijo político del fina­do y  don Manuel de la Cruz. i:Reciba su desconsolada familia nuestro más sentido pésame.C on sejo  de A g r ic u lt u r a .—  Presidido por don Salvador Solier Pacheco celebró se­sión ayer el Consejo Provincial de Agricultu­ra y Ganadería, concurriendo los vocales den Eduardo Loma», don Leopoldo Salas Amat, den Mateo A . Castañer, don José Alvarez P é­rez, don Francisco Rosado Pérez y don Anto­nio Lorenzo.Después de aprobada él acta de la últi­ma reunión, se leyeron varias cartas excu­sando su asistencia los señores vocales don Enrique Laza, den Juan Gutiérrez Bueno, don Ensebio Serrano, don Antonio Luna Quartín y don Enrique Ramo» Rodríguez.Seguidamente se dió cuenta del informé're-
i caldo en el expediente de encauzamiento y defensa de las márgenes de Arroyo Seco, so­licitado por don Alejandro Cortés, siendo aprobada con algunas ligeras modificaciones.También fué sancionado el tíictámen sobre los envases de uvas más adecuados para trans­portar dicho fruto ál extranjero.El Consejo autorizó las obras que se'practi­can en el local del Consulado.Dada cuenta de una invitación del Consejo de Industria y Ganadería de Cáceres acerca de la importación de ganado, acordóse que­dara sobre la mesa para sa estudio.Club g isn á tico .—Ayer tomó posesión la nueva -directiva del Club Ginástico.L le g a d a .—Hoy llegará á Málaga el secre­tario de este Gobierno civil, don Leonardo Aranguren.D e fu n ció n .—Nuestro querido amigo don José Molina Palomo, profesor de instrucción pñblica en Marios ha tenido la desgracia de perder á su hija Lola, preciosa niña de tres meses, que era el encanto de sus padres.A estos enviamos la sincera expresión de nuestro pésame.O tro  r iñ a .—En la Cruz del Molinillo riñeron ayer varios individuos, saliendo á relucir las correspondiente armas.Gracias á la intervención de algunas perso­nas, la reyerta no tuvo consecuencias.L o s  albañiles — Bajo la presidencia del compañero Juan Díaz se reunió anoche la so­ciedad de albañiles Porvenir sn el trabajo.Entre los acuerdos que se adoptaron figuran el admitir de nuevo á ún socio que había sido expulsado, y el de pedir un aumento de dos reales en el jornal, á cuyo efecto se celebrará una asamblea en el local indicado, á̂  la que asistirán todos.los individuos del gremio. Sesión*—La junta directiva del Círculo In-
Entre madre é hija:—¡Mamá, mi marido mees infiel! —¡Al cabo de un afio de matrimoniol —Sí, mamá.K J i f ik. iiice*—¡Lo mismo me ocurrió á mí con tu padref
diisírial celebró anoche sesión,iSspen dieión  de v in o .—Por real de acuerdo con lo pedido por los -í -dores de vinos, se ha prohibido la expendr^X^n de vino al por menor en pastelerías, cates y tiendas de ultramarinos, casas de comidas '¿v establecimientos análogos.«Cafó V a r ie d a d e s » .—Durante todos lo s! ,-------- --------- --sábados y ^ m in g o s se celebrarán bailes de s W ¿ e  pan importan máscaras en esteSentro, de doce de la noche‘ b'*,"te*' á seis de la mañana, interpretando los músi­cos que dirige D . Antonio Blanca, el siguiente
Eutre amigos;¡Lo más curioso del
programa:Paso doble Málaga Exposición.IdemIdemIdemIdemIdemIdemPolkaIdemValsesIdemSchotis
Bohemios.




]Apaga y vámones! 




El Gradease.Y otras de su vasto repertorio.
Un artista, amigo de un banquero, pide á éste
una cantidad á préstamo. . .El banquero se encoge de hombros, y dice «iIbanquero será siempre tu amigo; pero el amigo no será nunca tu banquero.
Consulta médica;—Debe usted tomar el hierro, Matilde.—Por Dios, doctor, no me recete usted el hie­rro. Estamos en tiempo de tormentas, y esa medi­cina podría atraer sobre mi el rayo.
aspes que Ricarda h,cosas más insi gjj m i ¡ ¿ " °  opinión podría tener de s¡— tH —   ..................ttottit ii ■■iiuuiî ^
Vitt\ps españoles deí ^ e s a j i  a e n e p o s o s
Francisco Cafíarena
V inificacfW  esmerada yMolinaú, L a g io  y  B oliaa, 14
Consulta éí^pecial económica_  m R A  LA Sd©  l o s  o jo s
Martes, jueves y  s\ibados, de 9 á n  
D r .  L a n a ja .—Plaza de ja  Merced n .° 2 5  ¡}^ ‘Todos los ingresos se ilestinan á la 'susrCini! abierta por la Sociedad Eciónómica de a S ,  J  País paia la construcción de casas obreras tlání* se la consulta por terminad^ en el mes de C ‘lí antes si la recaudación cubVe el presupuesté,'' casa escuela para niños que >prmará paite deVq¿
Honorarios: 50 céxtimosSe abonarán, de once á tres la tab  D ,     da l  rde ó df» «1. te a nueve de la noche, en la Seicjetaria de la
. D E  1 Coinpama, 2 1 —
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican, Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Qibert.Id. de eiicerofosfatoi de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano lodado. Id, de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id.Yodotánico. Id. Yodotameo fosfatado. ^  sotada. Perlas de Sándalo , Eter, Trem entina, uuayacoi y 1 erpinui.
Levadura de Cervezay Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales •'purgantes, etc., etc
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotánico. Id. Yodotánico Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Soiución de Clorhidrofosfaío de cal. Id. i( s ta a. erlas e Sá al , ter, re e ti a, G ayac l y Ter í ol. id.fo sfatadoi c . creo
Se ruega a! público visite nuestros Establecimientos para lexa- - iBlHar los bordados de todos los estilos; Encajes, Realce, Matices, IHrato vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
]>omestica lioiblna e©nti*al jte misma que se emplea univeraalmente para las fámilias en la» laí- bor«« do ropa blanca, prendas de vestir y otros isimilarés.: Máquinas para toda industria en que se emplea la costura. Máquinas “SINGER.I para COSERTodos los modelos i Pssetas á^SOMinaios-Fidass o!
€©mpaMa Slmg®!? d® máqiaiKias para eo'sei»'ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Sociedad laéiiima Florida.-
!
p r i m e r a s  M A T E R IA S  para A B O N O S. ;
S Ü P E R P O S F A T O S  de todas graduaciones
Sulfato de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  P O T A SA  y
A  ^  ^  ^  concentrados para todos los culiiyos,
- « a . garantizando su riquelíaiS a c r a r s a l en. S a l i t r e  9^  Depósito en Eonda C arrera Rspinél, 63 J  ^
M á l a g a ,  1 A n g e l ,  1.A33iteq(,Tíí.era, 8 , ■XnaccM.a, 8 .M o ja d a , 9 , C a r r e r a  JR s p in a l, 9¥ é le a ¡ - .M á la g :a ,: 7 ,  M e r c a d e r e s ,
desaparece en cinco minutos 
con la H e in i® i? a iii2i a  deM .
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con \a Hemkranina 
JA. C&láieito. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigori (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articuláres, la Ciática, la Diafagia. de ios tuberculosos, 
:D{smenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 pesetas. A r e n a l ,  1 5  y  F n e r t a  d e l  B o l ,  S . - ^ M a d r i d
0 E n S > O
f i f i !z i m i c i i , ,
Gómpamilá' g e n e r a l de '© egiipos
contra los Accidentes, y la Responsabüidad-Cívil, en Zurich (Zuiza)Esta Cómpañia ofrece cóndiciones muy ventajosas para los si­guientes seguros:SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes deí trabajo., SEGURO INDIVIDUALtPERSONAL, contra toda ciase deAcci- déute.s que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­fesión, en la ¿alié, en coche, en tranvía, etc. etc.SEGURO VITALICIO contra los accidentes de los viajes, paga­dero por una prima única para toda la vida.SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­ra, etc. ,, Para mejores informes dirigirse al Represeníáníe Provincial DON ENRIQUE FRINKEN, calle. Duque de ja, Victoria, núm. 13.
I. M w  Blaieo é Ip
Messageriés Maritimes de MarsellaTónicorUenitales del Dr. Hóráles
I Célebres pildoras para la completa y segara cnractóa de la 'I M F O T E W G I A ,  teriU^d!’  ̂ **■Cuentan 39 aflos de éxito y son e f asombro de los .enfermos qne las f emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas panes. ». La COrreSDondeiieia: ao. M<idrid. MiSIao*» farmaria íía A Prrtlianwn.
t ie r r a  de v in o  d e  L e b r ija  para cíáriffcacíóii - d e . vinos y aguardientes;' .
Precio: desde 5 reáles arroba Depósito en Málaga: iMármb- íes 19. Establecimiento, de Ange- Fuster.
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas clases á flete corrido y con conocimiento, directo desde este puerto á todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, [Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en . combinación con los de la COMPAÑIABE NAVEGACION'MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá- tega cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.y más detalíes. pueden dirigirse á su répresentafite Málaga, D. Pedro GÓmee Cliaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
Cirujano DentistaLegalmente autorizado.'Conocido por toda la ciencia médica y por sU numerosa clien­tela, ofrece al público sus gran­des conocimientos en la clínica dental.Se construye desde un diente hasta dentaduras completas á precios muy económicos.Se arreglan todas las dentadu­ras inservibles hechas por oíros dentistas.Se empasta y orifica por los últimos adelantos.Se hace la extracción de mue­las sin dolor, por tres pesetas.Mata Nervio. Para quitar el dolor de muelas en cinco mimi- tos, 2 pesetas caja.Pasa á domicilio, á las casas de Beneficencia y á los pobres de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos'39
Q U I M T A ®Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. DIRECCIÓN GENERAL^ CARM EN  42-1.°, B A RCELO N A  Esta antigua Asociación es la qíie suscribe maypr número de pó­lizas de tuda España y la que ha re¿ñ™ido siempre á todos sus aso-, ciades p«r la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los socios soldados del último re«roplaé;p ó sorteo de 1907 para quienes acaba de entregar al Gobierno m ás'de medio nüllón de pesetas,por sus redenciones, cifra que .demuestra 'el graa número de asociados al CENTRO BA RCELON ÉS  y la ilimiLida confianza que las familias le dispensan por las bancas condiciones' que ofrece. Deja este Cen-
8e deseanSeñoras ó caballero que otii vivir en familia.  ̂Ea esta redacción informa®© V©l3.d©21 dos mulos preciosos na rruages. En esta Adminis darán razón.T a lla r  de pi,Tatm;a,tro garantidaia responsabilidad de los exí^edeníes de cupo por du-■)Svd
Por ausentarse su dueño . Se traspasa un acreditad® sa­lón de peluquería, situado en si­tio céntrico de ésta capital.En esta adminisíí ación infor­marán.
rante 6 años, y ermite que los interesados eposiíeh su espitaren el misnio pueblo de su residencia ó donde*'quieran,7 no siendo le­vantados los depósitos por la Dirección hastir la época de la reden­ción de los mozos. \Las miles de pólizas suscritas y los centellares de redenciones que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita sus nombres y domicilios en relaciones impresas scM su mejor garantía. Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y desinteresados informes de las asociaciones á las\cuales deseen in­gresar. Para prospectos y suscripciones á nuesír^os Delegados en Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen iiá.° 56.—En Ron­da, D Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Aná.aquera, D. An­tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, L?. Juan Casti­llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D . José Mákquez, Secre­tario del Ayuntamiento.-En Marbelía, D . Ferhando 'Escárdete.— En Sedeña, D. Francisco Molina.
D EirífiJa
Decoraciones al óleo, 
temple; pinturas de c 
muebles, imitaciones, t 
en hierro y en Cristal, 
esmaltes de todos colorí
Torrijas 109.—rMAlC á g s f t ia d a d a  ©a
A l i a n z ar. 7 í • Sociedad Máfua contra los accidentes del trabajoPólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagoS; 91Agente en Málaga y su provincia; Don Manuel Moreno Lamberto. ----♦ ■« ^  ■
' A  L O S  Q U IN T O
"la GeneralPor8(» pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de Banca, mas 25 para gastos de Administración, se redime del serví- CIO militar activo por ^scripción,^antes de verificarse el sorteo, pa­ra d  reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta empresa.Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.bases pueden adquirirse en las oficinas de! representante don de Parras número 23 (lioy de Sor , Teresa
208 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIASdel ptíncipe don Felipe que me ponga mala.*—¿ Y  á qué efecto?— Para poder hablarme de un ásunto'muy grave y cuanto antes, dijo doña A na. i , :'— ¡Y'tú has sabido ponerte malá!—-Lo estaba ya; me hacía fuerte, disimulaba: rio hfe tenido n'ácesidad más que de entregarme á mis propios seriti míen tos: e^stoy irritada, desesperada. ' “ v -—¿ Y  por qué eso? rr— Vos teneis la culpa.— ¿Y o la culpa? ¿y por qué?— Porque me habéis sacado del convento para meterme en la córte, mirando solo vuestra ambición.—Y  ap.enas has entrado en la córte, hasTesuIíado más am­biciosa que yo. .— íY  cuán duro es el precio de ese engrandecimiento infa­me! ¿sabéis cómo está el corazón de vuestra hija, cuánto ama, cuánto odia, cuánto sufre? pero no hablemos, no 'hablemos más de eso: ya no tiene remedio; dejadnie descansar; he pasa­do toda la noche ea vela; porque el tiempo que he dormido, no he dorrriido, sino que he estadó aletargada sufriendo muy malos sueños.— ¡Cómo! ^—Nada, nada: os suplico que me dejeis reposar: el conde de Olivares vendrá á as tres; que en llegando me despierten, si es que duermo.Y  doña Ana se metió en su dormitorio.— |Ah! tiene más ingenio, más ambición y más corazón que! lo que yo creía, dijo don Francisco de Cdntreras saliendo pen­sativo y contrariado del cuarto de su hija.Aun no se habla echado en la cama doña Ana^ cuandp le entregaron una carta.El corazón de la joven latió de una manera violenta.Aquella carta n© tenia sobreescriío.
X ' s s i l t e i i© squelí^s d j d e f u a c i ó s í l t a s  tSi Ia>s 4  d e  la
Notas átílss
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 205— ¡Cómo! ¿se entromete á Roma en las cosas de su majes­tad? dijo el conde de Oropesa que pertenecía al bando de Olí-, vares.—No señor, contestó Zúñiga como quien se complace en prolongar un acertijo: el nuncio de su santidad no ha venido aun á palacio.— ¿Pues entonces, qué cardenal es ese? dijo llena de curio­sidad la vieja señora de la Nesíosa.—U n cardenal nuevo corr que ha aumentado Roma el nú­mero de sus cardenales, sin decirnos allá va eso; echándolo de repente encima.— ¿Pero quién es ese cardenal? preguntaron algunos.— Oid, dijo Zúñiga. *Todos avanzaron su cabeza hácia el viejo diplomático.— Se llama, monseñor ef cardenal duque de Lerma.Nadie contestó por el momento; á todos les había sorpren­dido esta noticia.Olivares fiizq un movimiento de despecho, no pudo conte­ner estas palabras:—Pues entonces estamos com a estábamos: si el Santo Padre ha cubierto con la púrpura cardenalicia al duque de Lerma, el rey no le depondrá.— Se irá el cardenal-duque antes de que le echen, dijo don Baltasar de Zúñiga.Y  para dar más efecto á sus últimas palabras, se escurrióde la cámara.
Boletín
Del día 31Pertenencias de mina.—"Impuestos mineros.-  Relación de los individuos inscriptos en esta Comandancia de Marina que cumplen 19 años de 1909  ̂ deben pasar al, servici» en—Idem ídem de las Juntas de distritos que han tomado parte en la elección de la provincia.--Lista de las personas que componen los ayun­tamientos de Málaga y Peñartubia y mayores con­tribuyentes que durante el presenté año tienen de­recho á designar compromisarios para la elección de senadores.—Citación de las alcaldías de Arenas, Benao- jan y Canillas de Albaidas á mozos comprendidos en el alistamiento del año actual, cuyos domicilios se ignoran.—Edictos de los ayuntamientos de Gaucin, M a- charaviaya, Almárgen y Benalauria, anunciando hallarse expuestos al público en las respectivas secretarías los repartimientos de rústica,pecuaria urbana, territorial y consumos para 1908. ’—Acta relativa á la constitución de la Junta mu- nicipal del Censo electoral de Caríagimá.—El Juzgada instructor de Aníequera notifica á don José Valentín Alusíeza iviendiara, don Tomás Camara Castro y don Marcelino Arestegui. •—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Buques despachados Vapor «Hangésurid», páraLondres. Idem «©beron», pará Amsterdam.
Í j  *Cabo Creux», para Barcelona. 
Idem «Cid», para Ainberes.^ Ofo®©i*va®i®ii©s. ■' DEL INSTITUTO DEL DIA 31"Tcfno ^hura á las nueve de lama
/d 5 ,9 0 .
¡ Temperatura mínima, 3,1.? We m máxima del día anterior, 12,8. ^Dirección del viento, O .N .O .
^ ta d ®  del cielo, despejado.Idem de la mar, marejada.Cei2i© iit® 3?los Recaudación obtenidá en el día de la fech los conceptos siguientes:P*r inhumaciones, 46,60 pesetas.Por permanencias, 155,00.Pór exhumaciones, 220,00.Tpía!:,42l,®0 pesetas.
Juzgada de la MercedDefunciones: Anastasia Cuenca de [aén, Luisa Luque García, Juan Vivar Padilla, Manuel Ruiz Clavero y un expósito.
Juzgado de Santo Domingo Nácimientos: Andrés Rosa Bueno, José García Míílet, Ana Moreno Garzón y Luis Benítez Ara­gón.Defunciones: Dolores Pérez Martín, María Sán­chez Morales, Antonio Díaz Moreno, Victoria To­rres Guerrero y Plácido García Espada.
Juzgado de la Alameda Nacimientos: María García Doíor Guerrero Defunciones: Teresa Castro yillalba y Dolores Galiani Sosa.
M íataiu i© !?©EsUdo demostraíiv® de las reses sacrific aia 30, su pes® en canal y derecho d« adei todos coHceptes:17 vacunas y 4 terneras, peso 2.514,500! mos; pesetas 251,45.p  lanar y cabrío, peso 298,500 kilograir S61RS 1I,94.152̂ 00̂ ^̂ *̂ °*’ peso I 520,000 kilogramos;Jamones y embutidos, 111,800 kilogram( setas 11 , 10. ®21 pieles, 5,25 pesetas.1 otal de peso; 4.444,000 kilogramos. ■ iota! de adeudo: 431,44pesetas.
TOMO III v5i
M o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer Vapor «Cabo Creux», de Sevilla.Idem «Béira», de Denia,Idem «George Fisüer», de Barcelona. Idem «Cid», de Valencia.Laúd «Ricardo», de Marbelía. Balandra «José Cubero», de Tánger " Idem «San Jaime», de Gibralíar.
« alquila im pisocalle de Josefa ligarte Barrientos, ~
ESPECTÁCULOSTEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-li ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal.A las siete.—«La marcha de Cádiz».A las ocho y media.—«La casita blanca». A lasn u evey  media.—«El Chato del Albaici (estreno).A  las diez y tres cuartos.—«La gatiía blanca». CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Situado en la p xa de los Mor*s.)
Todas las noches se verificarán cuatro seccior 
eínematográficas (á las siete, ocho, nueve y die 
cada una de diéz cuadros...oí preferencia, 30 céntimos; ídem geiral, ig ídem.Tipografía de E l  P opular
